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1 Indledning 
 
Denne projektrapport handler om, hvorvidt Corporate Social Responsibility (CSR) i 
transnationale selskaber (TNS’er) kan skabe social udvikling i udviklingslande. For at nå 
nærmere en forståelse af dette spørgsmål analyseres seks danske TNS’ers CSR-strategier. 
Forskellige CSR-initiativer i strategierne analyseres ud fra teoretiske, sociale aspekter af 
udvikling. Dette gøres med henblik på at diskutere den potentielle sammenhæng mellem 
CSR og social udvikling. 
Vi undrer os over, om CSR kan være med til at skabe udvikling i ulande og i så fald 
hvordan, og det er med dette udgangspunkt, at projektet er udformet. Vores undring leder 
os frem til nedenstående problemfelt, hvori der er opstillet en række problemstillinger og 
spørgsmål. Vi ønsker ikke at belyse samtlige problematikker, men disse er opstillet, idet 
vores projekt er udformet på baggrund af en bred undring over samspillet mellem CSR og 
udvikling.   
 
1.1 Problemfelt  
Hvad er virksomheders rolle i den globale udvikling? Virksomheder har stor betydning og 
magt i den globale verden, og derfor er de nødvendigvis med til at forme det samfund, vi 
lever i.  
Op gennem 1980’erne og 1990’erne er der sket en øget tendens til transnational handel og 
produktion, fordi der stiles efter større og større profit, og dermed søges der til steder, hvor 
produktionsomkostningerne er de billigste. Det har skabt nye problemstillinger i forhold til 
udviklingslandene: Kan man snakke om en ’race to the bottom’-tendens, eller kan man se 
det som værende en udvikling hen imod bedre konditioner? CSR kan ses som et værktøj i 
forbindelse med TNS’ers ansvar, men der kan sættes spørgsmålstegn ved, hvad CSR reelt 
betyder. Kan CSR være med til at udvikle ulandene – og i så fald i hvilken retning? Der er 
inden for de seneste 10-15 år sket en udvikling hen imod moralsk forbrugerisme og øgede 
krav til ansvarlighed som følge af en lang række medieskandaler såsom Nike-sagen og 
opmærksomhed på ’race to the bottom’-problemstillingen. Den ændrede kurs kommer bl.a. 
til udtryk gennem virksomheders fokus på profit under ansvar. 
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Derfor er det interessant at undersøge, hvorvidt TNS’er spiller en rolle i udvikling i 
udviklingslandene og i hvilken grad. Hvordan har dette skift i den globale handel været 
med til at præge virksomheders rolle i udviklingen, og hvordan kommer dette til udtryk? 
Vi undrer os, over om CSR i TNS’er kan skabe udvikling i form af bedre arbejdsforhold, 
lønninger, boligforhold og en eventuel generel økonomisk udvikling. Har CSR en reel 
udviklingseffekt, eller handler det kun om branding og profitmaksimering? Der kan stilles 
spørgsmålstegn ved, om virksomhedernes CSR-forpligtelser overhovedet kontrolleres, om 
de lever op til de krav, de stiller sig selv, og hvordan det monitoreres. CSR-forpligtelser 
kommer bl.a. til syne gennem supply chains, og disse er komplekse, idet de kan 
forekomme i få eller mange led, hvorfor leverandørprocessen kan virke uigennemskuelig. 
Er CSR altid et positiv instrument i forhold til ulandene? Og i så fald hvordan påvirkes 
ulandene – kortsigtet og/eller langsigtet? 
 
Med udgangspunkt i denne brede og generelle undring omkring hvordan CSR og udvikling 
hænger sammen, leder det os frem til følgende problemformulering.  
 
1.2 Problemformulering 
 
I hvilket omfang kan CSR skabe et potentiale for social udvikling, belyst igennem seks 
danske transnationale selskabers CSR-strategier? 
 
På baggrund af ovenstående problemformulering, ønsker vi senere at diskutere og vurdere, 
hvilken betydning CSR har for udvikling generelt. 
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2 Metode 
 
I følgende afsnit vil vi komme ind på rapportens metode og videnskabelige refleksion, 
samt vores valg af teori og empiri. Rapportens metode er væsentlig, da vi delvist er 
empiriske, og derfor kræver det en gennemtænkt og gennemarbejdet metode for, hvordan 
vores empiri kombineret med teori, kan hjælpe os til at nå nærmere en forståelse af, 
hvilken betydning CSR kan siges at have for social udvikling.   
Vores fokus i rapporten er på den betydning, som CSR potentielt har for social udvikling. 
Vores analyse er derfor opbygget på den måde, at vi ønsker at analysere de forskellige 
virksomheders CSR-strategier, ud fra perspektiver om social udvikling, med henblik på en 
senere generel diskussion af, hvordan CSR og udvikling hænger sammen. 
Vi har valgt at bruge de engelske ord og begreber samt citater på originalsproget. Dette har 
vi valgt, da vi mener, at ordenes betydning ikke kan oversættes således at, de får den 
præcis samme betydning på dansk som på originalsproget.  
Når der i projektrapporten nævnes virksomheder eller firmaer, er det med udgangspunkt i, 
at de er transnationale. Dvs., at vi ikke skelner mellem TNS’er, virksomheder og firmaer i 
løbet af rapporten. 
I rapporten er der vedlagt Menneskerettighedskonventionen og Declaration on 
Fundamental Principles and Rights at Work som bilag. I løbet af rapporten refereres der til 
disse via deres respektive hjemmesider, men eftersom vores analyse primært er funderet i 
disse rettigheder, har vi valgt at vedlægge dem som bilag for tilgængelighedens skyld. 
 
2.1 Metodisk ramme for projektet 
Vi ønsker at undersøge den teoretiske sammenhæng mellem CSR og social udvikling og 
derefter se, hvordan denne sammenhæng forholder sig på et mere empirisk plan, via 
danske TNS’ers CSR-strategier. Derfor finder vi det nødvendigt at understøtte denne 
empiriske undersøgelse metodisk. Robert Adcock og David Collier, som er professorer ved 
University of California Berkeley, har opstillet en standardiseret model (fig.1) for, 
hvorledes både kvalitative og kvantitative observationer kan kombineres med teori. 
Modellen forekommer efter dette afsnit. 
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”Researchers routinely make complex choices about linking concepts to observations, that 
is, about connecting ideas with facts. These choices raise the basic question of 
measurement validity: Do the observations meaningfully capture the ideas contained in the 
concepts?” (Adcock & Collier 2001: 529).  
Som det fremgår af citatet, er det grundlæggende spørgsmål for vores projekt, hvorvidt 
vores observationer i CSR-strategierne kombineret med vores teoretiske viden om social 
udvikling og CSR munder ud i valide resultater i henhold til problemstillingen. Adcock og 
Collier argumenterer for, at der er adskillige nødvendige niveauer i en forskningsproces, 
som hver især er med til at validere et projekt (Adcock & Collier 2001: 529). Adcock og 
Collier opstiller fire problemstillinger ved deres standardiserede model i forhold til 
validiteten i at kombinere teoretisk viden med faktiske observationer i én standardiseret 
model: 
 
1) Problematikken vedrørende at standardisere i så høj en grad, at det både kan bruges 
på kvalitative og kvantitative observationer (Adcock & Collier 2001: 529). 
2) Problematikken vedrørende hvorledes en specificering af koncepterne bliver 
udarbejdet (Adcock & Collier 2001: 529).  
3) Observationerne kan være valide i én kontekst men ikke i en anden (Adcock & 
Collier 2001: 529-530). 
4) Det er problematisk at afgøre, hvad der egentlig forstås med validitet, da det i 
lighed med mange andre begreber har mange betydninger (Adcock & Collier 2001: 
530).   
 
Disse problematikker er væsentlige at tage højde for, når vi er nået frem til resultaterne af 
vores analyse, hvorfor vi vil foretage en metodisk refleksion af vores resultater i slutningen 
af dette projekt. Den standardiserede model ser således ud: 
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Selve modellen er bygget op omkring fire niveauer, der hver især skildrer, hvorledes 
teoretiske koncepter og faktiske observationer hænger sammen. Niveauerne er nødvendige 
for at kunne svare på problemformuleringen, da de teoretiske koncepter gradvist bliver 
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mere specifikke i forhold til problemstillingen. Som figur 1 viser, skal man, for at komme 
fra det ene til det andet niveau, gennemgå en task altså en opgave.   
Det bredeste niveau Level 1. Background Concept indeholder en bred fremstilling af 
meninger og betydninger omkring et givet koncept. Det næste niveau Level 2. Systematized 
Concept er en specifik måde at forholde sig til konceptet på i henhold til problemstillingen. 
Det tredje niveau Level 3. Indicators er en måde hvorpå en analyse systematiseres. 
Indikatorer kan forstås som værende meget simple i forhold til kvantitative målinger, men 
indikatorer kan også forstås mere komplekst i forhold til en kvalitativ analyse, hvor 
indikatorerne bliver mere sammensatte. Det fjerde og sidste niveau Level 4. Scores for 
Cases er resultaterne fra den empiriske analyse, som ligeledes kan være både talmæssigt 
funderet (kvantitativ) eller en kvalitativ klassificering (Adcock & Collier 2001: 530). 
 
Ud fra figur 1 kan det ses, at efter at have bevæget sig til niveau 4 via pilene til venstre og 
ned ad figuren, går pilene til højre på figuren igen op mod udgangspunktet. Dette gøres for 
at tjekke projektet igennem og evt. moderere på de systematiserede koncepter, indikatorer 
mm.. Det vil vi også gøre, dog ser vi det ikke nødvendig, at det som sådan bliver en 
vægtende del af vores metode, men at det blot er en naturlig proces i projektskrivningen, 
da vi i rapporten vil være refleksive i forhold til vores inddragede materiale og brugen af 
dette. 
 
I det følgende vil vi beskrive figuren med specifik fokus på vores problemstilling. 
 
Level 1:  Background Concept 
En bred forståelse af hhv. CSR og udvikling. 
Task: Conceptualization 
For at komme til level 2 må vi foretage en konceptualisering af vores background concept, 
dvs., at vi ud fra vores baggrundsviden om CSR og udvikling vil danne os et billede af, 
hvorledes vi vil bruge hhv. CSR og udvikling i henhold til vores problemstilling. 
 
Level 2: Systematized Concept 
Vi laver en specifik forståelse af hhv. CSR og udvikling, så vi kan bruge det i forhold til 
vores problemformulering. Dvs., at vi definerer udvikling som værende social udvikling, 
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og ligeledes fokuseres der overvejende på det sociale aspekt i forhold til CSR. Dette gøres 
med udgangspunkt i princip 1-6 i FN’s CSR-initiativ ved navn Global Compact, som 
omhandler menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder. Det er her vigtigt, at vi 
systematiserer begrebet udvikling, da det har mange forskellige betydninger, og da vi ikke 
har mulighed for at måle, om udvikling finder sted. Vi kan kun måle et teoretisk potentiale 
for udvikling i de empiriske CSR-strategier. En virksomheds CSR-strategi kan vi derimod 
godt ”måle”, da det kun indebærer at læse strategien igennem, dog skal det understreges, at 
vi er bevidste om, at vi ikke kan måle, hvorvidt strategiernes forskrivelser bliver efterlevet. 
Det er vigtigt at understrege grunden til, hvorfor vi definerer CSR og udvikling, som vi 
gør. Dette gøres nemlig for yderligere at systematisere CSR og udvikling således, at vi kan 
gøre sammenhængen mellem koncepterne så målbare, som vi finder det muligt. 
Task: Operationalization 
For at komme til level 3 må vi udvikle en eller flere indikatorer for, hvorledes vi kan måle 
hvilken betydning CSR har for udvikling. 
Ud fra vores systematisering af hvordan CSR og udvikling hænger sammen i forhold til 
menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder, kan vi opstille en eller flere indikatorer 
for, hvorvidt og hvordan CSR fører til potentiel social udvikling. 
 
Level 3: Indicators 
Vi vil analysere, hvilken betydning CSR har for udvikling ud fra følgende indikator: 
- Hvilke initiativer har virksomhederne i deres CSR-strategi i forhold til vores 
definition af social udvikling? 
Task: Scoring cases 
For at komme til sidste niveau i denne metodiske tilgang, skal vi finde ”cases”, hvor vi kan 
bruge vores indikatorer til at analysere os frem til, hvilken betydning CSR har for social 
udvikling. Selvom vi bruger empiriske CSR-strategier, er det vigtigt at understrege, at vi 
ikke kan måle den faktiske udvikling. Vi kan kun måle (analysere på), om der er et 
potentiale for social udvikling i CSR-strategierne. 
 
Level 4: Scores for cases 
I en analyse af de empiriske CSR-strategier i forhold til vores indikator vil vi komme frem 
til, hvilken betydning CSR har for en potentiel social udvikling. Selve udvælgelsen af 
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virksomhederne og deres CSR-strategier kommer senere i dette afsnit. 
På baggrund af resultaterne af analysen vil vi diskutere, hvilken betydning CSR kan siges 
at have for udvikling generelt.  
2.2 Afgrænsning 
Det er ikke vores formål med projektet at undersøge de økonomiske fordele og ulemper, 
som virksomheder kan have ved at føre en CSR-strategi. Vi vil derfor ikke analysere på 
virksomhedernes incitament til at udøve CSR. 
Vi har ligeledes valgt miljømæssige perspektiver fra. Ydermere findes der en dansk 
lovgivning på området, som tager spørgsmålet om virksomheders ansvar op, hvor der 
forsøges lavet en fælles ramme for, hvordan virksomheder som socialt ansvarlige skal 
agere i samfundet. Vi har dog fravalgt dette aspekt i vores projekt, da vi erfarede, at 
lovgivningen var vagt formuleret. Dette kom til udtryk ved, at lovens formål er at opfordre 
til (og ikke at bestemme), at virksomheder skal være socialt ansvarlige. Dette betyder, at 
lovgivningens tilstedeværelse ikke gør nogen forskel for vores problemstilling. 
 
Vi har ligeledes afgrænset os fra at redegøre for Global Compact som koncept. Derimod 
bruger vi Global Compacts princip 1-6, da vores valgte virksomheders CSR-strategier er 
funderet i disse principper. Vi afgrænser os dermed yderligere fra at beskæftige os med 
Global Compacts princip 7-10, som omhandler miljø og antikorruption, da vi kun 
beskæftiger os med social udvikling. 
Dermed afgrænser vi os også, på udviklingsområdet, fra teori og analyse om økonomisk og 
politisk udvikling. 
2.3 Videnskabelig refleksion 
Vi bruger dette afsnit til at redegøre for, hvordan aspekter af vores projekt skal forstås og 
dermed ikke til teoretisk at klarlægge projektets videnskabelige fundering.  
Grunden til, at vi ser nødvendigheden for dette afsnit, er i forhold til menneskerettigheder 
og arbejdstagerrettigheder, eftersom de er komplekse begreber. Det er svært at forholde sig 
til menneske- og arbejdstagerrettigheder, eftersom rettigheder kan forstås som værende 
både objektive og subjektive. Når det siges, at menneskerettigheder er nogle alle har, fordi 
de er mennesker, er det ikke helt korrekt, da faktum er, at alle ikke har dem (Burnell & 
Randall 2008: 356). Den samme problematik kan siges at gøre sig gældende for 
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arbejdstagerettigheder. Ydermere kan begreber om menneskerettigheder og 
arbejdstagerrettigheder udelukkende ses som et vestligt fænomen, da de hovedsageligt er 
formet under europæisk historisk erfaring, og dermed kan de siges at høre under vestlig 
filosofi (Burnell & Randall 2008: 354). Menneskerettighedsbegrebet og 
arbejdstagerrettighedsbegrebet er derfor mere komplekse end som så, og det kan skabe 
problemer at bruge begreberne uden tydeligt at understrege, hvordan vi forstår og bruger 
dem, hvorfor vi vil gøre dette i det følgende. 
 
Vi vil ikke komme nærmere ind på, hvordan menneske- og arbejdstagerrettigheder kan 
forstås videnskabeligt, men blot redegøre for, hvordan vi forstår begreberne i dette projekt. 
Vi bruger rettighederne på den måde, som der tilsigtes med rettighederne. Dvs., at når der 
står i menneskerettighedskonventionens artikel 1 og 2, at alle mennesker er lige og har lige 
rettigheder, så er det med dette udgangspunkt, at vi forholder os til menneskerettighederne.1 
På samme måde gør det sig gældende med arbejdstagerrettigheder, da artikel 23 og 24 i 
menneskerettighedskonventionen tager udgangspunkt i arbejdstagerrettigheder, og når alle 
mennesker har ret til at arbejde, så har alle mennesker også ret til arbejdstagerrettigheder.2 
Dvs., at vi forholder os, i lighed med hvad der er tilsigtet med rettighederne, universelle i 
forhold til brugen af rettighederne. Vi bruger rettighederne således, at de gælder alle 
mennesker. 
 
2.4 Teoretiske overvejelser 
Vores projekt tager udgangspunkt i en teoretisk gennemgang af CSR og udvikling. Den 
teoretiske gennemgang af CSR bliver udarbejdet således, at der først vil være et 
redegørende afsnit om, hvordan CSR-begrebet kan defineres, og hvordan det historisk har 
udviklet sig. Dette afsnit er nødvendigt, da vi ifølge vores metode skal konceptualisere 
CSR-begrebet, således at vi kan bruge det i vores projekt, og dette kan kun gøres ud fra en 
generel viden om CSR. Dernæst foretager vi en gennemgang af CSR i forhold til 
globalisering og supply chains, da det er specielt i forhold til disse aspekter, at vi kan se en 
sammenkobling mellem udvikling og CSR. 
 
                                                 
1
 http://www.un.org/en/documents/udhr/ (d. 07.12.09) 
2
 Ibid. 
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Anden del af teoriafsnittet tager udgangspunkt i udvikling. Her vil vi først danne os et kort 
overblik over, hvordan udvikling historisk er blevet forstået. Med baggrund i den historiske 
og mere generelle gennemgang af udvikling vil vi konceptualisere udvikling således, at vi 
kan nå nærmere en mere specifik forståelse af social udvikling i forhold til 
menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder. Dette gøres, da vi ønsker nogle målbare 
indikatorer for, hvordan social udvikling kan analyseres i forhold til CSR. Afslutningsvis 
vil vi, på baggrund af dette, diskutere problemstillingen; i hvilket omfang CSR kan være 
med til at skabe en potentiel social udvikling i ulande. 
 
2.5 Valg af teorier 
Der er mange teoretikere og forfattere, der udtaler sig vidt forskelligt om hhv. CSR og 
udvikling, og derfor er teorier og definitioner, som vi bruger i projektet, vedrørende disse 
to begreber altid begrænsede og afgrænsede. Det er de, fordi en gennemgang af alt 
materiale omkring disse begreber ville være umulig grundet omfanget af dette og grundet 
den konstante produktion af nyt. Derfor vil vi i det følgende kort redegøre for, hvilke af de 
væsentligste teorier og teoretikere vi har brugt inden for hhv. CSR og udvikling. 
 
CSR 
Til at få en bred og mere generel forståelse af CSR har vi som udgangspunkt gjort brug af 
Mette Andersens PhD-afhandling ”Corporate Social Responsibility in Global Supply 
chains – Understanding the uniqueness of firm behaviour”. Vi har desuden via denne 
afhandling fået inspiration til andre artikler, som vi har valgt at bruge. Til at gå mere i 
dybden med aspekter inden for CSR har vi gjort brug af Archie B. Carroll og hans CSR-
pyramide. 
Eftersom CSR er et begreb og ikke som sådan en teori, har vi også brugt definitioner fra 
internationale organisationer til at forstå CSR, herunder blandt andre EU og FN/Global 
Compact.  
I forhold til forståelsen af CSR i forbindelse med supply chains og Supply Chain 
Management (SCM) har vi hovedsagelig gjort brug af bogen ”Supply chain Management – 
in Theory and Practice” af Birgit Dam Jespersen og Tage Skjøtt-Larsen. 
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Udvikling 
Med hensyn til teori omkring udvikling har vi taget udgangspunkt i John Degnbol 
Martinussens to bøger; ”Samfund, stat og marked” & ”Globalisering og udvikling”. Vi 
har valgt Martinussens teorier og bøger, da de giver et overblik over udviklingsteori og 
social udvikling, og har hjulpet os med at forstå nogle af problematikkerne på dette felt. Vi 
har valgt at supplere denne overordnede teori og litteratur med andre teoretikere. 
”Corporate Social Responsibility and Urban Development: Lessons from the South” af 
Edmundo Werna et al. bruges i det udviklingsteoretiske afsnit om social udvikling. Bogens 
udgangspunkt er primært på det urbane område. Vi mener dog, at der tages nogle centrale 
problemstillinger op, hvad angår social udvikling, hvorfor vi uddrager relevante dele af 
litteraturen, som vedrører social udvikling. I afsnittet om Human Development Index har vi 
valgt at bruge Adam Szirmais bog ”The Dynamics of Socio-Economic Development – An 
Introduction”. Dette skyldes, at vi mener, at det danner teoretisk grundlag for at vise, 
hvordan social udvikling kan blive gjort op som menneskelig udvikling. 
 
Diskussionsteori 
For at få sat vores analyse i et bredere perspektiv har vi valgt at diskutere CSR i et kritisk 
perspektiv, hvor vi, på baggrund af vores analyse, også diskuterer CSR’s betydning for 
udvikling på et bredere plan. Til denne diskussion har vi valgt at bruge Michael Blowfields 
perspektiver til at belyse, hvordan CSR og udvikling og sammenhængen imellem de to 
begreber kan forstås. Dette suppleres af Peter Utting med flere.  
2.6 Empiri 
Virksomhederne, som vi har valgt at bruge i dette projekt, er udvalgt efter flere kriterier, 
således at vi var sikre på, at få virksomheder der kunne bruges i undersøgelsen, men som 
stadig var udvalgt metodisk, systematisk korrekt. Dvs., at vi ikke har udvalgt 
virksomhederne efter, hvad vi ønsker, at de skal sige noget om, men efter kriterier der kan 
være med til at give et samlet indblik i CSR-strategier.  
Vi har udvalgt virksomhederne således: 
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Først gik vi ind på Global Compacts hjemmeside og søgte under ”danske virksomheder” 3. 
Vi valgte at søge efter virksomheder via Global Compact, fordi det var det eneste sted, 
hvor vi kunne finde en samlet oversigt over de virksomheder, som hævder at være 
fokuseret på CSR. Derudover havde vi en formodning om, at de virksomheder, som er 
tilsluttet Global Compact, ville være mere seriøse omkring deres CSR-arbejde. Derfor kan 
det siges, at vi igennem vores udvælgelse, er kommet frem til de mest progressive 
virksomheder, som har tilsluttet sig Global Compact, og derfor formoder vi, at hvis disse 
firmaer har problemer i forhold til deres CSR-strategi, har andre virksomheder det højst 
sandsynligt også. Dvs., at vi mener, at vi godt kan generalisere vores udvalgte 
virksomheder til at give et overordnet billede af alle virksomheder, som støtter op omkring 
Global Compacts principper med det in mente, at de valgte virksomheder formodentligt er 
de mest progressive i forhold til CSR. Vi er dog klar over, at der sandsynligvis er 
virksomheder, der ikke støtter Global Compact, der har CSR-initiativer, og dem kan vi 
ikke ud fra vores analyse sige noget om.  
Vi valgte danske virksomheder, da disse ville være nemmest at få yderligere oplysninger 
fra, hvis det blev nødvendigt. Der var listet 154 danske virksomheder på Global Compacts 
hjemmeside. Vi gik alle virksomhederne igennem, stadig på Global Compacts hjemmeside, 
og frasorterede de virksomheder, som ikke havde regnskaber fra 2007 eller før eller andre 
beskrivelser liggende. Herefter havde vi 34 virksomheder tilbage. Derefter frasorterede vi 
de virksomheder, der kun havde rapporteringer fra 2008 og / eller 2009 (vi fravalgte disse, 
da vi ikke mener, at 2009- regnskaber pt. kan være fyldestgørende). Derefter var der 28 
virksomheder, hvis officielle hjemmesider vi orienterede os omkring. Kravet her var, at 
virksomhederne skulle have en CSR-strategi offentligt tilgængelig på hjemmesiden. 
Herefter var vi nede på 16 virksomheder. Næste skridt var at udelukke de firmaer, der kun 
eksporterede til ulandene og ikke producerede i ulandene, dvs., at vi stod tilbage med 
virksomheder, der får produceret deres varer i ulande eller har supply chains i ulande. 
Herunder blev også rådgivningsfirmaer fravalgt. Derefter havde vi 11 virksomheder. Sidste 
kriterium var, at virksomhederne skulle have en decideret strategi liggende og ikke bare 
have skrevet få linjer om, at de ville overholde ILO’s krav eller menneskerettighederne. 
Derfor sluttede vi på seks virksomheder, der kort er præsenteret nedenfor. Fælles for 
                                                 
3
 www.unglobalcompact.org/ (d. 01.11.09)  
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virksomhederne er, at de alle er TNS’er, og dermed har aktiviteter i udlandet, dette nævnes 
ligeledes nedenfor. 
 
AarhusKarlshamn AB (AAK)4 
Er en dansk virksomhed, der producer planteolie og fedtstof. De får blandt andet 
produceret sheasmør i Vestafrika. 
Coloplast5 
Virksomheden er kendt for at lave stomiposer. 
Danfoss Group6 
En dansk virksomhed der blandt andet laver radiatortermostater, hvor de får produceret 
materialedele i mange dele af verden, bl.a. Kina, Afrika og Latinamerika.  
IC Companys A/C7 
Er en sammenslutning af forskellige tøjmærker i Danmark.  
Noir.Illuminati II8  
Dansk tøjmærke der får produceret bomuld i Uganda 
Toms Gruppen A/S9 
Den danske slik- og chokoladefabrikant der får størstedelen af sine kakaobønner fra Ghana 
                                                 
4
 www.aak.com (d. 01.11.09) 
5
 www.coloplast.com (d. 01.11.09) 
6
 www.danfoss.com (d. 01.11.09) 
7
 www.iccompanys.com/da-DK (d. 01.11.09) 
8
 www.noir-Illuminati2.com/ (d. 01.11.09) 
9
 www.toms.dk (d. 01.11.09) 
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3 Teori 
 
I det følgende teoriafsnit vil vi beskrive CSR og komme ind på teori omkring udvikling. 
Da CSR er et begreb, som vi forholder os teoretiske til, er vi først brede i vores beskrivelse 
af CSR. Eftersom vi i analysen kun tager udgangspunkt i de sociale aspekter af CSR, er det 
disse aspekter, som efterhånden vægtes i beskrivelsen heraf. Vi har valgt at komme ind på 
supply chains og SCM i CSR-delen i teoriafsnittet, da vi ser det som værende essentielt i 
forhold til virksomhedernes udførelse af CSR i bl.a. udviklingslandene. 
Udvikling kan i højere grad betragtes teoretisk. Derfor finder vi det ikke nødvendigt med 
en udførlig beskrivelse af udvikling generelt, derimod går vi mere i dybden med mange 
aspekter af social udvikling. Herefter ser vi på, hvordan hhv. CSR og udvikling hænger 
sammen med globalisering, eftersom det er i forhold til globaliseringen, hvor 
sammenhængen mellem CSR og udvikling understreges. I slutningen af dette afsnit 
kommer vi nærmere ind på, hvordan vi ser sammenhængen mellem CSR og udvikling, og 
det er med udgangspunkt i denne sammenhæng, at vi udformer analysen. 
 
3.1 Corporate Social Responsibility 
 
Corporate Social Responsibility betyder virksomheders sociale ansvar og bliver ofte 
oversat, som virksomheders samfundsansvar10. Det handler altså om virksomhedernes 
ageren, men hvorledes ”samfundsansvar” eller mere specifikt ”social” og ”ansvar” 
defineres er derimod svært at komme med et entydigt og endegyldig svar på. Der findes et 
utal af definitioner og meninger om CSR, ligesom der findes mange rapporter om, hvorvidt 
CSR virker eller ikke virker efter hensigten.  
Vi vil prøve bredt og objektivt at belyse CSR, dog har vi ikke mulighed for at sætte os ind i 
alt materiale om CSR (nationalstaters, internationale organisationers og Ngo’ers 
definitioner), og derfor vil vores forklaring nødvendigvis være begrænset. 
Eftersom vi i analysen udelukkende ser på den sociale del inden for CSR, vil vi forsøge at 
definere CSR mere snævert ud fra dette. 
                                                 
10
 www.samfundsansvar.dk – en hjemmeside lavet af erhvervs og selskabsstyrelsen (d. 28.10.09) 
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Afslutningsvis vil vi se på CSR i forhold til globalisering samt supply chains og SCM, da 
det er specielt i forhold til disse aspekter, at vi kan se en sammenhæng mellem CSR og 
udvikling. 
 
3.1.1 At definere CSR  
CSR har mange definitioner og navne, og derfor afhænger CSR af, hvem der definerer det, 
og hvor og hvornår det bliver defineret (Marrewijk 2003 i Andersen 2005: 56).  
”An exact definition of CSR is elusive since beliefs and attitudes regarding the nature of 
this association fluctuate with the relevant issues of the day. As such, viewpoints have 
varied over time and occasionally are even oppositional.”(Hill et al. 2003: 340).  
CSR er derfor et bredt begreb, der bliver brugt og defineret af mange forskellige. Derfor 
har CSR også mange navne bl.a. ’bæredygtig udvikling’, ’corporate citizenship’ ’the triple 
bottom line’ og ’virksomhedsetik’ (Marrawijk 2003 i Andersen: 56). Men for at komme 
nærmere en definition kan CSR dog stadig opdeles i begrebets tre ord nemlig; Corporate, 
Social og Responsibility. Corporate refererer til alle former for virksomheder, men specielt 
transnationale virksomheder, hvor der er relationer mellem udviklingslande og udviklede 
lande (Konzelmann & Wilkinson i Mueller et al. 2009: 510). Social kan bare referere til 
socialt ansvar i sig selv, hvor social også forstås i en bredere kontekst, hvor det i højere 
grad handler om bæredygtig udvikling. I den forbindelse fokuseres der ikke udelukkende 
på sociale forhold, men miljø bliver også en væsentlig faktor (Ibid.). Responsibility 
refererer til spørgsmålet om, hvilken funktion og hvilket formål virksomheder har i 
verdenssamfundet (Ibid.).  
 
Professor i management og public affairs Archie B. Carroll har forsket i den historiske 
udvikling af CSR og har derfor kunnet se nogle fællestræk for, hvorledes CSR bliver 
defineret. Han lægger vægt på fire aspekter af ansvar ved CSR; et økonomisk, juridisk, 
etisk og filantropisk aspekt (Carroll 1991: 40). Dette kaldes for CSR-pyramiden. Eftersom 
vi ikke beskæftiger os med økonomisk og juridisk ansvar, vil disse aspekter kun blive 
beskrevet kort, hvorimod etisk og filantropisk ansvar beskrives grundigere, da det er disse 
aspekter af CSR, som vi tager udgangspunk i. 
Økonomisk ansvar 
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En virksomhed skal stile efter at være så profitabel som muligt, have høj efficiens og 
dermed være konkurrencedygtig (Carroll 1991: 40). Hvis disse aspekter overholdes, er 
virksomheden økonomisk succesfuld (Ibid.).  
Juridisk ansvar 
En virksomhed skal handle ud fra statslige, føderale og lokale love og retningslinjer 
(Carroll 1991: 40). Virksomheden skal overholde alle juridiske forpligtelser (Ibid.).    
Etisk ansvar 
En virksomhed skal handle i overensstemmelse med de etiske normer, som vægtes i det 
pågældende samfund, og disse etiske normer skal anerkendes og respekteres (Carroll 
1991:41). Det er vigtigt, at en virksomhed ikke går på kompromis med disse etiske normer, 
når virksomheden forsøger at nå sit mål (Ibid.). Derfor er det essentielt for en virksomhed 
at anerkende, at god corporate citizenship og virksomhedsintegritet ikke blot handler om at 
overholde formelle love og reguleringer, men går dybere end det (Ibid.).    
Filantropisk ansvar 
En virksomhed skal handle således, at det stemmer overens med de filantropiske og 
velgørenhedsaspekter, som forventes af samfundet (Carroll 1991:41). Det er vigtigt, at 
virksomhedens ansatte deltager i frivillige velgørenhedsaktiviteter i de forskellige 
lokalsamfund, og at virksomheden støtter private og offentlige uddannelsesinstitutioner 
(Ibid.). Virksomheden skal frivilligt støtte de projekter, der kan være medvirkende til at 
skabe bedre livskvalitet i lokalsamfundet (Ibid.). 
 
Denne brede definition af CSR gør sig gældende inden for mange af de større 
organisationer. Global Compact definerer CSR således:  
“... a (...) alignment between the objectives of the international community and those of the 
business world. Common goals, such as building markets, combating corruption, 
safeguarding the environment and ensuring social inclusion.”11 
Og EU-kommissionen definerer det således:  
"A concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their 
business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary 
basis."12 
                                                 
11
 http://www.unglobalcompact.org/docs/news_events/8.1/GC_brochure_FINAL.pdf (d. 16.11.09) 
12
 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/index_en.htm 
(d. 16.11.09) 
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I begge citater ses relationen mellem virksomhederne og det internationale samfund og 
frivillige aktiviteter inden for sociale og miljømæssige problemstillinger. Det ovenstående 
er forskellige bud på, hvordan CSR overordnet kan forstås. 
 
3.1.2 CSR’s opståen 
Virksomheders sociale ansvar kan spores helt tilbage i 1930’erne, hvor sociale aspekter 
blev vigtige i forretningslivet og dermed også i forhold til nationale love mm. (Hopkins 
1999 i Andersen 2005: 57). Chester Barnard beskrev allerede i 1938 i sin bog The 
Functions of the Executive, hvorledes organisationer var vigtige i forhold til det sociale liv, 
fordi disse dannede rammerne for samfundet (Joyner & Payne 2002: 301). CSR som 
begreb blev for første gang omtalt af Howard R. Bowen i hans bog ”Social 
Responsibilities of the Businessman” fra 1953 (Carroll 1999: 269). I 1960’erne blev 
begrebet CSR videreudviklet med specielt fokus på de sociale og etiske aspekter ved CSR. 
Keith Davis forsøger i 1967 at komme nærmere en forklaring på, hvad der menes med 
socialt ansvar:  
“The substance of social responsibility arises from concern for the ethical consequences of 
one's acts as they might affect the interests of others" (Carroll 1999: 270).  
I 1970’erne sættes der i højere grad spørgsmålstegn ved, hvad der forventes af 
virksomheder i forhold til CSR, og det fører til, at der i 1980’erne var fokus på empiriske 
undersøgelser inden for CSR, frem for videreudvikling af definitioner af CSR (Carroll 
1999: 273-288). I denne sammenhæng opstod der mange nye tilgange og alternativer til 
CSR herunder Corporate Social Performance (CSP), stakeholder-teori og teori om 
virksomhedsetik (Carroll 1999: 287). I 1990’erne blev de nyere tilgange fra 1980’erne 
udforsket, og CSR som begreb blev genstand for en bredere forståelse og indeholder også i 
dag mange aspekter:  
”More than anything else, the CSR concept served as the base point, building block, or 
point-of-departure for other related concepts and themes, many of which embraced CSR-
thinking and were quite compatible with it. CSP, stakeholder theory, business ethics 
theory, and corporate citizenship were the major themes that took centre stage in the 
1990s.”(Carroll 1999: 288).  
Selvom CSR-begrebet indeholder mange aspekter, forholder vi os til det i den brede, 
sociale forstand. Vi kan ikke i teorien konkret definere sociale aspekter ved CSR, derimod 
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kan CSR konkretiseres nærmere i analysen, da CSR bliver mere konkret i forhold til en 
specifik kontekst.  
3.1.3 CSR, supply chains og SCM   
Supply chain betyder leverandørkæde og SCM betyder, hvorledes TNS’er forvalter eller 
administrerer deres brug af leverandører. TNS’er udliciterer i højere grad dele af deres 
produktion til andre lande, specielt til udviklingslande, da TNS’er søger at mindske 
produktionsomkostningerne og få adgang til nye markeder (Andersen 2005: 62). Derfor 
har udviklingslande fået større og større betydning for den globale økonomi, da TNS’ers 
outsourcing til udviklingslandene har medført, at andelen af verdensbefolkningen, som er 
involveret i den globale økonomi, er steget fra kun at have involveret en fjerdedel til nu at 
involvere fire femtedele af verdens befolkning (Jenkins i Andersen 2005: 62). Stigningen i 
antallet af involverede i den globale økonomi har skabt nye problematikker i forhold til 
forholdet mellem udviklingslande og udviklede lande, hvor et af linkene mellem disse er 
supply chains. Dette understreges også af bl.a. Martin Mueller, som er professor og 
samfundsforsker, da han påpeger, at en af de største udfordringer i forhold til CSR er det 
faktum, at virksomheder i højere grad outsourcer dele af deres supply chain som følge af 
globaliseringen jf. næste afsnit (Mueller 2009: 509).     
Netop på grund af ovenstående har vi valgt også at fokusere på supply chains og SCM, når 
vi skal undersøge, hvilken betydning CSR har for social udvikling, da SCM delvist 
kommer til udtryk i CSR-strategierne.  
Supply chain og SCM har mange definitioner og nuancer bl.a. fordi, begrebet er 
forholdsvis nyt (Jespersen 2005: 11). Derfor er det svært at komme med en dækkende 
definition, men vi har valgt at tage udgangspunkt i Handfield og Nichols definition af 
supply chain og SCM, som lyder således: 
”The supply chain encompasses all organizations and activities associated with the flow 
and transformation of goods from the raw materials stage, trough to the end user, as well 
as the associated information flows. Material and information flows both up and down the 
supply chain. Supply chain management (SCM) is the integration and management of 
supply chain organizations and activities through cooperative organizational 
relationships, effective business processes, and high-performing value systems that provide 
member organizations a sustainable competitive advantage.” (Handfield & Nichols i 
Jespersen et al. 2005: 11).   
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For at undgå sociale og miljømæssige problemer i forhold til leverandørerne, er CSR 
blevet inkorporeret i SCM, og det har skabt nye kriterier i forhold til virksomhedens 
monitorering og evaluering af leverandørerne (Mueller 2009: 511). Virksomhedens 
standarder med udgangspunkt i CSR i forhold til leverandører afhænger både af køberne 
(virksomhederne) og leverandørerne til køberne, da sidstnævnte skal acceptere disse 
standarder (Ibid). Det er vigtigt, at både køberne (virksomhederne) og leverandørerne 
anerkender værdien af passende adfærd, da disse sikrer legitimiteten af SCM (Ibid.). 
Dvs., at for at CSR skal kunne lykkedes, bliver virksomhederne og leverandørerne nødt til 
at kunne samarbejde og kommunikere omkring deres CSR-politikker. Supply chains og 
SCM er derfor en vigtig del i vores undersøgelse af, hvilken betydning CSR har for 
udvikling, da supply chain og SCM er linket mellem en TNS’ers CSR-strategi og 
arbejdernes faktiske vilkår i udviklingslandet. Vi kommer i analysen specifikt ind på, 
hvorledes der i CSR-strategierne tages stilling til virksomhedens supply chains, og dette 
bliver yderligere problematiseret og diskuteret i diskussionen.  
 
3.2 Udviklingsteori 
I det følgende vil vi beskæftige os med udviklingsteori. Vi vil som udgangspunkt kort 
redegøre for det udviklingsteoretiske begreb og for udviklingsteori i et overordnet, historisk 
perspektiv. Formålet med dette er at få en teoretisk forståelse af udvikling. Dernæst vil vi i 
forhold til projektets problemstilling fokusere på social udvikling for hermed senere at være 
i stand til at placere vores analyse af udvikling i denne forståelsesramme. Social udvikling 
belyses derfor teoretisk i sidste del af afsnittet. 
 
Når der tales om udvikling, kan der, ifølge Martinusssen, skelnes imellem 
udviklingsbegrebet, udviklingsteori og udviklingsstrategi (Martinussen 1994: 30). Selve 
udviklingsbegrebet er forholdsvis normativt, da det handler om, hvad udvikling er og bør 
være. Netop derfor er der ikke, og har der aldrig været, enighed om, hvordan udvikling skal 
defineres. De teoretiske tilgange vil altid være forankrede i bestemte udviklingsopfattelser, 
og udviklingsteorier indeholder derfor også normative elementer, men i mindre grad end 
selve udviklingsbegrebet. Udviklingsteori søger nemlig at besvare helt grundlæggende 
spørgsmål såsom: Hvad fremmer/hindrer udvikling? Hvilke aktører har betydning for 
udvikling? Hvordan analyseres samfundsmæssige forandringsprocesser, og hvilken 
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indvirkning har disse processer på individer, samfundsgrupper, regioner osv.? Disse 
spørgsmål, som teorierne søger at besvare gennem analyse, lægger op til, at der kan laves 
forholdsvist nøgterne redegørelser af den samfundsmæssige virkelighed (Martinussen 1994: 
30-31). Det er derfor gennem analyse, at vi mener at kunne finde nogle svar på de 
spørgsmål, som vedrører CSR og udvikling. 
 
Udvikling har traditionelt set været forstået som økonomisk vækst, industrialisering og 
modernisering (Bull i Benjaminsen og Svarstad (red.) 2003: 299). Navnlig efter anden 
verdenskrig, med det nye økonomiske system og oprettelsen af Den Internationale 
Valutafond (IMF) samt Verdensbanken, var der en dominerende opfattelse af udvikling som 
lig med økonomisk vækst. Der var en udbredt tendens til at reducere ulandenes problemer 
til økonomiske problemer og til at tro på, at med økonomisk udvikling fulgte automatisk en 
forbedring af livskvaliteten (Martinussen 1994: 19-21). Den økonomiske vækst blev således 
anset for at være et mål i sig selv, og dermed blev opgørelser af per capita-indkomst anset 
for at være indikatoren for udvikling (Martinussen 1994: 52-54). 
 
I 1960-70’erne bevægede den brede forståelse af udvikling sig dog væk fra de udelukkende 
økonomiske betragtninger og målet om, at ulande skulle lave ren efterligning af ilande. I 
stedet fokuseredes der mere på de forskellige samfunds egne særlige forudsætninger 
(Martinussen 1994: 61-62). Endvidere skete der i løbet af 1970-80’erne et øget fokus på 
social og kulturel differentiering. Dermed kan det siges, at der med tiden er kommet et 
bredere og bredere perspektiv på udvikling, hvilket afspejles i de mange senere 
udviklingsopfattelser, der kom frem. 
Eksempelvis blev det anfægtet af flere kritikere af det snævre fokus på makroøkonomisk 
vækst, bl.a. økonomen Amartya Sen, at velfærd også udelukkende var blevet målt i 
indkomstopgørelser. Kritikerne påpegede, at selvom højere indkomst og national 
økonomisk vækst er vigtige forudsætninger for øget velfærd, måtte man ikke glemme andre 
indikatorer for velfærd med en mere social karakter (Martinussen 1994: 56-57). Endvidere 
argumenterede Sen for, at udvikling er frihed. Udvikling skulle efter hans mening ses i lyset 
af, hvad der fører til udviklingen af menneskelig frihed (Szirmai 2005: 8-9). 
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Dette leder os videre til det mere konkrete aspekt af udvikling, som vi vil beskæftige os 
med, nemlig den udvikling der har en social karakter. 
 
3.2.1 Social udvikling 
Begrebet social udvikling er ligesom det overordnede udviklingsbegreb kontekstbestemt. 
Der findes ikke nogen universel definition. 
”Organisations and individuals define the concept in accordance with their area of 
expertise or operation.” (Werna et al. 2009: 181).  
Dette betyder, at social udvikling kan defineres ud fra, hvad der forsøges opnået med 
begrebet. 
 
Der er derfor mange forskellige definitioner af social udvikling, men det, der er fælles for 
de fleste, er den generelle definition af social udvikling som menneskecentreret (Werna et 
al. 2009: 181). 
Martinussen beskriver ideen om ”de elementære behov”; en strategi udformet af ILO i 
midten af 1970’erne. Denne ide er siden blevet teoretiseret over på flere måder. De tre typer 
af elementære behov der går igen, omfatter følgende: 
 
• Et menneskes daglige behov, såsom føde, klæder, bolig 
• Behovet for offentlige services, såsom drikkevand, elektricitet, sundhedsservices, 
uddannelsesmuligheder 
• Adgang til at deltage og øve indflydelse i det politiske liv  
(Martinussen 2002: 38-39). 
 
Dette stemmer overens med Ng’ombe og Werna, der skriver, at social udvikling helt basalt 
set indebærer, at lige adgang til sådanne services fremmes (Werna et al. 2009: 181). 
Endvidere understøtter de denne beskrivelse med det følgende om social udvikling: 
“… they group its elements into three broad categories of ’citizenship rights’, namely civil 
(freedom of expression, rule of law, or right to justice); political (right to participate in 
political processes like elections); and socioeconomic (personal security, equality of 
opportunity, right to minimum health care, education, employment and unemployment 
benefits).” (Bhalla og Lapeyre i Werna et al. 2009: 182). 
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Ng’ombe og Werna diskuterer social udvikling ud fra et perspektiv om uddannelse, arbejde, 
sundhed og kultur (Werna et al. 2009: 180). Kultur vil vi dog ikke komme nærmere ind på, 
da vi ikke finder det essentielt for vores problemstilling. I det følgende gives en begrundelse 
for, hvorfor disse tre aspekter tages i betragtning, når det kommer til social udvikling.  
Et af 2015-målene er “Education For All”. Ifølge UNICEF har over 115 mio. børn i 
grundskolealderen ikke adgang til basal uddannelse og dette gælder især i 
udviklingslandene (Werna et al. 2009: 189). ILO konstaterede i år 2000, at børnearbejde er 
meget udbredt og dermed udgør et problem i forhold til social udvikling. Ifølge ILO var der 
i år 2000 omkring 186 mio. børnearbejdere under 15 år, hvoraf ca. 110 mio. af dem var 
under 12 år. Børnearbejde foregår primært i fabriksindustri, handel og i huslig 
sammenhæng (Ibid.). Dårlig uddannelseskvalitet, høje skoleafgifter og høj andel af 
analfabetisme blandt voksne er nogle af de fremtrædende indikatorer for problemer, hvad 
angår social udvikling (Werna et al. 2009: 186). Børns uddannelsesmuligheder 
undermineres blandt andet af børnearbejde. Endvidere underminerer børnearbejde også 
børnenes jobmuligheder, når de bliver voksne, som følge af mangel på faglig kundskab og 
viden. Dette betyder, at børnearbejde kan siges at modarbejde social udvikling på det 
uddannelsesmæssige punkt. 
 
Social udvikling kan også ses i form af arbejdspladser. Manglen på ordentlige 
arbejdspladser og et stort antal arbejdsløse i ulandene fører til fattigdom samt sociale 
problemer i byområderne som for eksempel gadebørn, prostitution, stofmisbrug etc. (Werna 
et al. 2009: 186). 
 
Et tredje socialt udviklingsaspekt vedrører sundhed. Adgang til sundhedsservices, såsom 
lægehjælp, medicin, etc., er udtryk for social udvikling. I udviklingslandene kan faktorer 
såsom fysik afstand og mangel på ressourcer (information, sociale og økonomiske) hindre 
adgangen hertil. Selv hvis der opnås tilstrækkelig med ressourcer til at få lægehjælp, vælger 
fattige mennesker den receptpligtige medicin fra grundet omkostningerne (Werna et al. 
2009: 187). Dette betyder, at sundhedsaspektet af den sociale udvikling kan fremmes via 
bedre adgang og ressourcer hertil. 
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3.2.2 Social udvikling som menneskelig udvikling 
Grundlæggende set må social udvikling altså ses som noget, der handler om mennesker og 
deres behov og rettigheder. Ifølge Martinussen indgår de føromtalte elementære behov i et 
noget kompliceret samspil, hvor økonomisk, politisk og social fattigdom hænger nøje 
sammen. Dette illustreres i følgende figur hos Martinussen, der viser, hvordan forskellige 
fattigdomssymptomer, eksempelvis dårlig sundhedstilstand, ringe uddannelse m.fl., hænger 
sammen i en slags ond cirkel. Her illustreres det også, hvordan økonomisk fattigdom og 
politisk fattigdom ligeledes har en sammenhæng. 
 
 
Figur 2 (Martinussen 1994: 363). 
 
Samlet set kan der argumenteres for, at social udvikling hører under betegnelsen 
menneskelig udvikling. Det tidligere beskrevne skifte i opfattelsen af udvikling havde som 
bekendt medført, at forskere og internationale organisationer bevægede sig mod et bredere 
udviklingsperspektiv, som også tog højde for standarder for velfærd og livskvalitet 
(Martinussen 1994: 360-361). Således fremkom de såkaldte ”sociale indikatorer”, som 
omfatter blandt andet: fattigdomsniveau, beskæftigelsestal, levealder, alfabetisering, 
uddannelsesniveau, børnedødelighed, tilgængelighed til telefoner, hospitalssenge, 
autoriserede læger, adgang til føde og vand, infrastruktur, etc. (Szirmai 2005: 7 og 15). 
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Menneskelig udvikling blev af FN sat i fokus fra år 1990 med UNDP’s Human 
Development Report, hvori udvikling blev defineret som:  
”… en proces, hvorigennem menneskers valgmuligheder forøges” (Martinussen 1994: 57). 
I første omgang gjaldt det primært mulighederne for at leve et langt og sundt liv, 
mulighederne for at have tilstrækkeligt mange ressourcer til at leve et anstændigt liv samt 
muligheden for at uddanne sig. I de senere rapporter blev der yderligere tilføjet punkter 
vedrørende politiske friheder, menneskerettigheder og ligestilling mellem kønnene 
(Martinussen 1994: 367-368). 
 
3.2.3 Human Development Index (HDI) 
Vi har medtaget HDI for at understøtte vores analysetilgang til social udvikling med det 
formål at vise, at social udvikling kan gøres målbar. 
HDI opgør menneskelig udvikling på baggrund af følgende overordnede komponenter: 
 
• Gennemsnitlig realindkomst per capita 
• Middellevetid 
• Opgørelse af adgang til uddannelse (målt på alfabetiseringsgraden og det 
gennemsnitlige antal år, et lands borgere går i skole) 
(Szirmai 2005: 15). 
 
HDI er stadig en sekundær udviklingsindikator i forhold til nationalindkomstopgørelser, 
blandt andet fordi kvaliteten af sociale indikatorer er svære at opgøre, og fordi det 
anerkendes, at per capita indkomst nødvendigvis influerer på HDI i sidste ende. Sociale 
indikatorer målt i HDI er imidlertid gode til at supplere de gængse udviklingsindikatorer i 
form af nationalindkomst. Et lands placering på HDI-ranglisten kan være væsentlig 
forskellig fra placeringen på ranglisten opgjort på baggrund af per capita-indkomst (Szirmai 
2005: 15-16). Dette må betyde, at de økonomiske opgørelser ikke nødvendigvis giver et 
fyldestgørende billede af et lands udviklingssituation på det sociale og dermed 
menneskelige plan, og det er derfor, at HDI og de sociale indikatorer spiller en vigtig rolle i 
forhold til udvikling. 
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Baseret på ovenstående kan der argumenteres for, at social udvikling og menneskelig 
udvikling er to sider af samme sag, og det er med denne antagelse, at vi arbejder med social 
udvikling.  
 
3.2.4 Menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder 
Menneskerettigheder kan ses som værende menneskelig udvikling og social udvikling idet: 
”The new conception of development [human development] sees human rights and 
development as conceptually overlapping.”(Burnell & Randall 2008: 359).  
Denne tætte sammenhæng mellem menneskerettigheder og social udvikling, er også sådan 
vi ser udvikling i dette projekt. 
 
Menneskelig udvikling og menneskerettigheder er overlappende på langt de fleste områder. 
Vi har ikke mulighed for at komme ind på alle vinkler her, og det er ej heller væsentligt for 
vores projekt at afgøre specifikt, hvor og hvordan menneskelig udvikling og 
menneskerettigheder er overlappende.13 Et eksempel på, hvorledes menneskelig udvikling 
og menneskerettighederne er overlappende, kan ses i forhold til uddannelse. Artikel 26 stk. 
1 i menneskerettighedskonventionen fra 1948 lyder således; 
“Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary 
and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and 
professional education shall be made generally available and higher education shall be 
equally accessible to all on the basis of merit.”14 
Når vi i det foregående har defineret social udvikling ud fra bl.a. uddannelse, kan en 
overholdelse af menneskerettigheder ses som værende socialt udviklende.  
Artikel 23 stk. 1-4 i menneskerettighedskonventionen tager udgangspunkt i 
arbejdstagerrettigheder15.  
1. Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and 
favourable conditions of work and to protection against unemployment.  
2. Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.  
                                                 
13
 http://www.un.org/en/documents/udhr/ (d. 01.12.09) 
14
 Ibid. 
15
 Ibid. 
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3. Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for 
himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if 
necessary, by other means of social protection.  
4. Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his 
interests. 
Disse punkter ligner til forveksling ILO’s Declaration On Fundamental Principles And 
Rights at Work, som Global Compacts princip 3-6 også tager udgangspunkt i, hvilket vi 
kommer ind på i afsnittet omkring CSR og social udvikling. Eftersom punkterne tager 
udgangspunkt i menneskerettighederne kan arbejdstagerrettigheder derfor ligeledes ses 
som værende aspekter af social udvikling. ILO beskriver da også arbejdstagerrettighederne 
som værende udarbejdet på baggrund af en række områder bl.a. menneskerettigheder. 
“ILO Conventions and Recommendations cover a broad range of subjects concerning 
work, employment, social security, social policy and related human rights.”16 
Fælles for både menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder er, at de bliver beskrevet 
som værende universalistiske, altså de skal gælde for alle hhv. mennesker og arbejdere. 
Netop pga. dette, ser vi det essentielt i forhold til udviklingslandene, da det er her, 
universalistiske standarder såsom menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og i sidste 
ende dermed også Global Compacts standarder for CSR, har større risiko for ikke at blive 
overholdt (Burnell & Randall 2008: 360-361). Vi bruger disse rettigheder i forhold til 
analysen, da Global Compact tager udgangspunkt i dem, og CSR-strategierne tager 
udgangspunkt i Global Compact.  
3.3 CSR og udvikling i forhold til globalisering 
Op igennem 1990’erne kom globaliseringen mere i fokus, og sociologen Anthony Giddens 
argumenterede for, at verden havde udviklet sig til en global landsby, hvor alle samfund og 
kulturer blev integreret i hinanden (Martinussen 2002: 54). Vi ønsker ikke i dette projekt at 
stille spørgsmålstegn ved, om globaliseringen har fundet sted, og i hvor høj grad, men 
derimod at overveje hvad globalisering har betydet for ulandene. Det er netop i forbindelse 
med globalisering, at CSR er blevet væsentlig, hvilket vi vil komme ind på i følgende 
afsnit. 
                                                 
16
 http://www.ilo.org/global/What_we_do/InternationalLabourStandards/lang--en/index.htm (d. 01.12.09) 
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3.3.1 Globalisering og CSR  
CSR og globalisering hænger tæt sammen, og det ses også i de mange internationale 
initiativer i forhold til virksomheders sociale ansvar (Carasco & Singh 2003: 72-73). Der er 
sket en enorm vækst i forhold til Foreign Direct Investment (FDI) og antallet af TNS’er, og 
det medfører nødvendigvis, at TNS’er får mere og mere magt i det internationale samfund 
(Carasco & Singh 2003: 74). Som forsker i virksomhedsetik Ronald E. Berenbeim 
understreger:  
“There is little doubt that the global financial, product and service markets have blurred 
the distinction between public and private sector rule-making.”(Berenbeim i Casasco & 
Singh 2003: 92).  
Det medfører, at nationale sociale lovgivninger ikke er tilstrækkelige i forhold til at sætte 
etiske standarder, og derfor er nødvendigheden for globale etiske standarder kun blevet 
større som følge af globaliseringen. I forlængelse af dette påpeger Berenbeim, at der i 
forbindelse med globaliseringen og igennem TNS’erne er blevet skabt en mere ”holdbar” 
reguleringen i forhold til globale etiske standarder, end hvis CSR blot forblev en 
interstatslig problemstilling (fx retningslinjer givet af FN, 
menneskerettighedskonventionerne, ILO m.fl.) (Ibid.). 
”Transnational corporate codes of ethics, in establishing global ethics, have the potential 
to succeed where inter-governmental organizations have failed.” (Carasco & Singh 2003: 
92).  
Derfor har der været specielt fokus på, hvad TNS’er skal og bør gøre i forhold til etiske 
problemstillinger, og det betyder, at TNS’er bliver set som ’strategiske agenter’ i forhold 
til implementeringen af globale etiske standarder (Ibid.). Allerede i 1970’erne forsøges der 
lavet en international lov om CSR med United Nations Draft Code of Conduct for 
Transnational Corporations, men det internationale samfund levede ikke efter loven 
(Carasco & Singh 2003: 74-75). Global Compact, som vi også tager udgangspunkt i, 
fremsætter ti principper omhandlende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, 
antikorruption og miljø.17 Men, som professor David Vogel understreger, selvom 
globalisering har medført en ensretning af forretningsforetagende, halter det stadig i 
forhold til en ensretning af globale etiske standarder (Vogel i Carasco & Singh 2003: 75). 
                                                 
17
 http://www.unglobalcompact.org/docs/news_events/8.1/GC_brochure_FINAL.pdf (d. 22.11.09) 
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Det betyder, at selvom der med TNS’er pludselig opstod en mulighed for en 
standardisering af globale etiske regler, er det stadigvæk et problem på globalt plan.      
3.3.2 Globalisering og udvikling 
Som led i globaliseringen ses den udvikling der skete i industriproduktionen, hvilket betød, 
at virksomheder begyndte at flytte deres produktion fra ilandene til ulandene.  
Denne ændring skete af flere grunde. Først og fremmest blev virksomheder tvunget til at 
flytte deres produktion i hjemlandet til andre steder, grundet den økonomiske krise der 
havde været i 1970’erne (Martinussen 2002: 56). Dette var starten på globaliseringen og på 
virksomheders ændring i produktionen. Op gennem 1980’erne begyndte ilandene at stille 
flere miljømæssige krav blandt andet via miljøreguleringer, hvilket især fik 
produktionsvirksomheder til at søge mod nye steder for at få produceret deres varer, hvor 
miljøkravene ikke var så skrappe. Hermed var ulandene en oplagt mulighed. En yderligere 
faktor var, at lønningerne er væsentligt lavere i ulandene end i ilandene. Dette gav et øget 
incitament for virksomhederne til at få produceret i ulandene, og produktionen blev derfor 
flyttet fra ilande til ulande (Martinussen 2002: 57). 
 
Da globaliseringen derfor for alvor slog igennem i 1990’erne, blev denne form for 
outsourcing en større del af virksomhedernes måde at få produceret på. Den større 
teknologiske og finansielle fremgang, som globaliseringen medførte, gjorde det nemmere 
at få varerne fragtet rundt i verden og også nemmere i forhold til at få betalt for varerne 
(Martinussen 2002: 62).  
 
Den amerikanske økonom Michael E. Porter har beskrevet, hvordan han mener, at 
globaliseringen er med til at styrke konkurrencen på arbejdsmarkedet, og at denne 
konkurrence er med til at give de laveste lønninger (Martinussen 2002: 62). Dog mener 
Porter, at konkurrencen kan være med til at fastholde ulande i en svagere position, da 
arbejderne i produktionen bliver nødt til at arbejde for en lav løn for at bibeholde 
produktionen. Dette kan være med til at fastholde en underudvikling af ulandene 
(Martinussen 2002: 62).  
Et andet synspunkt kommer fra den japanske forsker Kenichi Ohmae. Han mener, at 
selvom der er kommet en øget konkurrence i kraft af globaliseringen, er dette ikke 
nødvendigvis en ulempe for ulandene, men derimod med til at sikre verden en optimal 
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konkurrence, som han mener i sidste ende også er godt for ulandene (Martinussen 2002: 
62). Det kan derfor siges, at Ohmae ikke ser globaliseringen som et problem for verdens 
fattigste lande, men som en udfordring og som en ny tilstand, der giver bedre muligheder 
for økonomisk vækst (Martinussen 2002: 63).  
 
Vi vil ikke som sådan diskutere, hvorvidt globaliseringen er godt eller dårligt for ulandene. 
Derimod bruges dette afsnit til at vise, hvordan globaliseringen har medført nye 
problematikker vedrørende ilandenes forhold til ulandene, hvor CSR er opstået i 
forbindelse med disse problematikker.   
 
3.3.3 Transnationale selskabers rolle i ulandene 
De transnationale selskabers er, i kraft af globaliseringen, blevet en større del af ulandenes 
indkomstgrundlag. Det vil sige, at TNS’erne er begyndt at overtage staternes rolle mht. 
import og eksport fra ulandene (Martinussen 2002: 70). Som beskrevet ovenfor fremgår 
det, at TNS’er fra 1970’erne og frem flyttede deres produktion til ulande. Foruden de 
tidligere nævnte grunde gjorde virksomhederne dette, så de havde lettere ved at komme ind 
på de lokale markeder, og på den måde kunne virksomhederne ekspandere til nye markeder 
(Martinussen 2002: 71). Dette gjaldt i første omgang kun for virksomheder, der 
beskæftigede sig med produktion af fx medicin, kemikalier mm., men senere kom 
virksomheder, der producerede tekstil og beklædning, også på banen (Ibid.). Dette betød, 
at andelen af de virksomheder, der havde produktion i ulande, voksede, og deres rolle blev 
dermed forøget, idet deres indflydelse på markederne steg i takt med deres forøgelse af 
produktionen (Ibid.).  
Måden, hvorpå TNS’erne får deres delvist producerede varer til ilandene, sker igennem 
supply chains. TNS’ernes rolle i denne supply chain kommer til udtryk således, at det er 
TNS’erne, der styrer kæden, og det er derfor virksomheden selv, der er med til at få varen 
fra råprodukt til færdigproduceret vare (Martinussen 2002:73). For at de lokale producenter 
kan få deres vare til ilande, må de derfor indgå i en TNS-styret supply chain, hvorigennem 
de kan få deres vare ekspanderet til ilande (Martinussen 2002: 73).  
Martinussen stiller spørgsmålstegn ved denne måde at få transporteret varerne fra en 
verdensdel til an anden. Han mener, at det ville være mere hensigtsmæssigt og ansvarligt, 
hvis de lokale producenter i ulandene kunne stå sammen og få etableret en ny mulighed for 
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at få varerne til ilande, så TNS’erne dermed ikke har så stor indflydelse på, hvad der bliver 
fragtet til ilande. Problemet med dette er dog, at det er i de færreste ulande, hvor systemet 
er stærkt nok til at få sådanne samarbejder til at opstå og fungere (Martinussen 2002: 73). 
 
De neoklassiske økonomer mener, at TNS’erne generelt har haft en positiv indvirkning på 
ulandene, mens udviklingsøkonomerne mener, at det ikke kan ses så ligetil, og at der altid 
vil være positive og negative sider ved, at TNS’er er begyndte at spille en så stor rolle i 
ulandene. De neomarxistiske økonomer mener i høj grad, at TNS’erne har en negativ 
påvirkning på ulandenes sociale og økonomiske udvikling (Martinussen 2002: 74). 
Som det her fremgår, er forskere indbyrdes uenige om, hvordan TNS’ers indflydelse 
påvirker ulandene. Der kan både tales om negative og positive konsekvenser, og ses dette i 
forhold til diskussionen mellem Ohmae og Porter, er det tydeligt, at problemstillingen er 
kompleks.  
 
I forhold til ulandene findes der også flere problemstillinger, der gør sig gældende mht. 
TNS’er. TNS’erne er med til at tilføre kapital, teknologi, ledelseserfaringer, salgssystemer 
mm., samt tilføje en del nye arbejdspladser (Martinussen 2002: 77). Dog har der også 
været en del problemer med TNS’er, da udnyttelse af arbejderne, underbetaling og dårlige 
miljøforhold kan gøre sig gældende hvilket, igen gør denne problemstilling kompleks 
(Ibid). På den ene side har ulandene brug for TNS’erne, og på den anden side er de med til 
at fastholde landet som et uland jf. Porter.  
3.4 CSR og social udvikling 
Sammenhængen mellem CSR og udvikling kan ud fra ovenstående ses idet, at eftersom 
ilandene i højere grad skal forholde sig til ulandene grundet globalisering jf. ovenstående. 
Der er opstået en række problematikker i dette samspil, og det er disse, der bl.a. igennem 
CSR søges en løsning på. Hvorvidt det er muligt at løse nogle af disse problemer, er det, vi 
ønsker at analysere nærmere. 
Fordi CSR og udvikling er to store begreber, ser vi det nødvendigt i forhold til analysen at 
konkretisere, hvorledes social udvikling og CSR hænger sammen. Derfor har vi valgt at 
fokusere på Global Compacts principper inden for CSR. Arbejdsforholdene i Global 
Compacts principper tager udgangspunkt i ILO, mens menneskerettighederne tager 
udgangspunkt i FN’s menneskerettighedskonvention. 
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FN’s menneskerettighedskonvention blev skrevet i 1948 og heri stod: 
“Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all 
members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the 
world18”.  
ILO har siden 1919 udarbejdet en række arbejdstagerrettigheder for arbejdere verden 
over.19 ILO beskæftiger sig med 22 områder vedrørende disse rettigheder og rangerer bredt 
lige fra social sikkerhed til ytringsfrihed til børnearbejde.   
FN’s nye initiativ Global Compact er delvist udarbejdet ud fra ILO’s 
arbejdstagerrettigheder og fra FN’s menneskerettighedskonvention. Global Compacts har 
listet ti principper, som er inddelt i kategorierne Human Rights, Labour, Environment og 
Anti-corruption.20 Vi koncentrerer os imidlertid kun om princip 1-6, som omhandler 
arbejdstagerrettigheder og menneskerettigheder. Menneskerettighederne (princip 1 og 2) er 
udarbejdet af FN, og arbejdstagerrettigheder (princip 3-6) er udarbejdet i 
overensstemmelse med ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work 
fra 1998 og lyder som følger; 21 22 
• Principle 1: Businesses should support and respect the protection of internationally 
proclaimed human rights 
• Principle 2: Business should make sure that they are not complicit in human rights 
abuses.  
• Principle 3: Businesses should uphold the freedom of association and the effective 
recognition of the right to collective bargaining 
• Principle 4: the elimination of all forms of forced and compulsory labour 
• Principle 5: the effective abolition of child labour 
                                                 
18
 http://www.un.org/en/documents/udhr/ (d. 26.11.09) 
19
 http://www.ilo.org/global/What_we_do/InternationalLabourStandards/Introduction/lang--en/index.htm (d. 
25.11.09) 
20
 http://www.unglobalcompact.org/Issues (d. 25.11.09) 
21
 http://www.unglobalcompact.org/Issues/human_rights/index.html (d. 26.11.09) 
22
 http://www.unglobalcompact.org/Issues/Labour/index.html (d. 25.11.09)  og   
http://www.unglobalcompact.org/Issues/human_rights/index.html (d. 26.11.09) 
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• Principle 6: the elimination of discrimination in respect of employment and 
occupation.23  
Da vi i vores analyse specifikt analyserer CSR-strategierne i forhold til en social udvikling 
i udviklingslande, bruger vi derfor disse opstillede principper som retningslinjer i 
udarbejdelsen af indikatorer, som vi bruger til en analyse af, om de valgte virksomheder 
har initiativer, der har potentiale for en forbedring i forhold til disse principper.  
 
De to første punkter omhandlende menneskerettigheder kan ses som medvirkende til, at 
social udvikling er mulig jf. teoriafsnittet om social udvikling. Punkterne 3-6 ses som mere 
specifikke og konkrete i forhold til arbejdstagerrettigheder, som ligeledes kan være 
medvirkende til at skabe social udvikling. Et eksempel på en specifik sammenkobling 
mellem CSR og social udvikling er i forhold til afskaffelsen af børnearbejde (princip 5), 
hvilket kan siges at være medvirkende til social udvikling, da børnearbejde er med til at 
underminere børns muligheder for at få en uddannelse (jf. afsnittet om social udvikling). 
Dette kan ses som social udvikling, da uddannelse ifølge Ng’ombe og Werna er et centralt 
aspekt af social udvikling. Sammenhængen mellem principperne vedrørende CSR og 
social udvikling er netop det, som belyses i analysen.  
  
Vi vil i analysen analysere, i hvilket omfang CSR kan siges at være med til at skabe 
potentiale for social udvikling, og resultaterne vil vi diskutere ud fra en række kritikere 
bl.a. Blowfield. I det følgende vil vi kort og indledende problematisere sammenhængen 
mellem CSR og social udvikling ud fra Blowfields argumenter, således at der skabes et 
bedre udgangspunkt for den senere diskussion. 
Hvordan CSR kan være med til at skabe udvikling kan være svært at definere, men det kan 
siges, at CSR i hvert fald er med til at sætte virksomheders ansvar på dagsordenen og på 
den måde være med til at sætte fokus på virksomheders ansvar overfor deres 
produktionslande (Blowfield 2005: 515). Et større fokus på arbejdsstandarder og en 
forbedring af disse er sket, da virksomhederne har sat krav til deres leverandører ved hjælp 
af CSR (Blowfield 2005: 517).  
                                                 
23
 http://www.unglobalcompact.org/Issues/Labour/index.html (d. 25.11.09) 
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“Thus we have started to see a shift in thinking about CSR from being a way of 
ameliorating the worst consequences of foreign direct investment to also becoming a way 
of accelerating such investment, especially in the poorest countries”. (Blowfield 2005: 
518). 
Med dette menes, at virksomheders ansvar er gået fra at være ”damage” kontrollerende, 
dvs. fokuserede på at mindske deres negative effekt til også at have en mere positiv 
indflydelse på ulande. Dette betyder, ifølge Blowfield, at: 
“The commitment of business to contribute to sustainable economic development, working 
with employees, their families, the local community and society at large to improve their 
quality of life, in ways that are both good for business and good for development” 
(Blowfield 2005: 515) 
Det kan altså siges, at virksomheders formål med CSR er, at få skabt en form for udvikling 
i de respektive ulande. Den form for udvikling, der tages højde for her, er en generel 
udvikling, men vi mener, at udviklingen her kan ses som social, da der lægges vægt på 
menneskelige værdier, som vi tidligere har defineret som værende sociale. På denne måde 
kobler Blowfield CSR og udvikling sammen således, at han mener, at virksomheder som 
sådan ikke kan skabe en generel udvikling, men i stedet kan fokusere på den enkelte 
arbejdsplads og på de enkelte medarbejdere, og derigennem fremme social udvikling. 
Hermed kan der ses en sammenkobling mellem CSR og udvikling.  
 
Vores teoretiske forståelse af CSR og social udvikling leder os frem til et 
analysespørgsmål, som fungerer som indikator for, hvordan vi kan nå nærmere en 
besvarelse af problemstillingen omkring, hvilken betydning CSR har for social udvikling. 
 
3.5 Analyseindikator  
For at få en så bred analyse som muligt har vi valgt at underopdele indikatoren i syv 
aspekter af social udvikling. Vi har valgt lige netop disse aspekter, da vi mener, at disse er 
med til at give et overordnet billede af social udvikling samt, at aspekterne kan indeholde 
flere egenskaber. Vi har desuden forklaret, hvordan vi forstår aspekterne, og hvilke 
initiativer der er kommet under hvert aspekt.  
Indikatoren er som følger: 
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- Hvilke initiativer har virksomhederne i deres CSR-strategier i forhold til vores 
forståelse af social udvikling? 
 
Indikatoren skal ses i forhold til følgende aspekter af social udvikling:  
 
• Indkomst: Herunder har vi medtaget lønninger og skabelse af indkomstkilder.  
• Arbejdssikkerhed: Herunder findes sikkerheden på den specifikke arbejdsplads i 
form af tiltag der skal forbedre arbejdssikkerheden.  
• Sundhed: Dette kan både være sundhedsforhold på arbejdspladsen, men også 
hvis firmaerne investerer i en generel sundhed, fx igennem opbygning af 
hospitaler mm.  
• Bolig: Dette aspekt omhandler boligfaciliteter der gør hverdagen nemmere, i 
forhold til praktiske fortagende. 
• Uddannelse: Herunder ses både om medarbejderne får uddannelse, men også 
om virksomheden er med til fx at bygge skoler i lokalområdet.  
• Tvangs-/børnearbejde: Dette aspekt skal ses i forlængelse af uddannelse, da 
børnearbejde og uddannelse er tæt forbundne. Tvangsarbejde omhandler 
desuden også arbejdstid.  
• Politiske rettigheder: Dette aspekt medtager diskrimination og 
organisationsfrihed på arbejdspladsen. 
Underpunkterne i indikatoren er medtaget for at give os nogle retningslinjer i forhold til 
udarbejdelsen af analysen, og de er ikke enkelte selvstændige indikatorer, da 
underpunkterne er mere specifikke. Dvs., at underpunkterne, aspekterne af social 
udvikling, skal være kontekstafhængige. Det skal de, da fx underpunktet sundhed både kan 
være specifikt i forhold til den enkelte arbejdsplads i en virksomhed og i forhold til en 
bredere og mere generel forståelse af sundhed som socialt udviklende. Aspekterne af 
indikatoren tager udgangspunkt i de aspekter af social udvikling, som vi er kommet frem 
til, hvorfor aspekterne også kan siges at handle bredt om menneske- og 
arbejdstagerettigheder. Ligeledes forholder mange af virksomhederne sig til CSR via 
Global Compacts ti principper, som også tager udgangspunkt i menneske- og 
arbejdstagerrettigheder, og derfor er deres CSR-strategier indirekte præget af disse 
rettigheder. 
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4 Analyse 
 
Vi vil i det følgende afsnit analysere betydningen af CSR for social udvikling ud fra seks 
virksomheders CSR-strategier. Da virksomhederne er udvalgt ud fra Global Compact, har 
de underskrevet, at de vil leve op til Global Compacts principper. Derfor er denne analyse 
opbygget således, at vi ønsker at analysere på det, de skriver udover principperne. Dog er 
dette ikke altid muligt, hvis strategierne ikke uddybes, hvorfor vi i disse tilfælde ikke har 
andet at gå ud fra end principperne. Afslutningsvis vil vi analysere supply chains ud fra de 
valgte virksomheder, hvilket vi har valgt at gøre, da supply chains i vores projekt, er det 
led, der kobler ilande med ulande. 
 
I forhold til metodeteorien skal vi opstille en eller flere indikatorer for at kunne besvare 
problemformuleringen. Vores indikator for at finde ud af, hvilken betydning CSR har for 
social udvikling lyder således; 
Hvilke initiativer har virksomhederne i deres CSR-strategier i forhold til vores forståelse 
af social udvikling? 
Denne indikator belyses yderligere ud fra indkomst, arbejdssikkerhed, sundhed, bolig 
uddannelse, tvangs-/børnearbejde og politiske rettigheder. Disse aspekter skal fungere 
strukturerende for analysen 
 
Vi analyserer ud fra disse aspekter af social udvikling, da vi i teorien omkring social 
udvikling har fundet frem til, at disse er væsentlige aspekter i forhold til at vurdere om 
social udvikling finder sted. Ydermere har Global Compacts princip 1-6 også spillet en 
rolle i udformningen af aspekterne af social udvikling, da virksomhedernes CSR-strategier 
ofte er bygget op omkring disse principper.  
 
Analysen kan kun være med til at afdække, hvilken potentiel betydning CSR i kraft af 
vores udvalgte virksomheders CSR-strategier har for social udvikling. Vi kan ikke 
analysere os frem til en reel betydning for og sammenhæng mellem CSR og udvikling, da 
virksomhedernes CSR-strategier ikke er faktuelle, og evalueringerne af deres CSR-
foretagende ikke kan sige at være objektive. Vi kan ikke gå ud fra, at virksomhedernes 
CSR-strategier er faktuelle, da vi ikke har mulighed for at undersøge, om det der står i 
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strategierne, rent faktisk er det, der sker i virkeligheden. CSR-evalueringerne kan heller 
ikke ses som værende objektive, da det ligeledes kun er virksomhederne selv, der står for 
regulering og tilbagerapportering vedrørende deres CSR-praksis.  
 
Analyseoverblik i form af tabeller 
I forhold til at skabe et overblik over, hvorledes de forskellige virksomheder tager sig ud i 
forhold til udførelsen af deres CSR-strategier, har vi lavet nogle niveauer for dette. Vi vil i 
den følgende analyse opstille en tabel over virksomhedernes placering i forhold til hvert af 
de syv aspekter af social udvikling. Dette gøres for at skabe løbende overblik i analysen. 
Til sidst i analysen vil vi opstille et samlet overblik i form af en tabel, som indeholder alle 
aspekterne af social udvikling i forhold til virksomhederne. Dette gøres for at kunne få et 
overblik over, hvilke aspekter af social udvikling der fokuseres på i højere eller mindre 
grad i strategierne.     
Niveauerne i tabellerne er som følger: 
 
1) Virksomheden skriver kun i sin CSR-strategi, at den tilslutter sig Global Compacts 
principper, og der findes ikke yderligere materiale om det. 
2) Virksomheden er lidt mere udførlig i sin CSR-strategi i forhold til, hvorledes den 
overholder Global Compacts principper. Dvs., at virksomheden skriver lidt mere 
subjektivt om, hvordan den specifikt forholder sig til principperne. Virksomheden 
forholder sig dog uselvstændigt. 
3) Virksomheden forholder sig i højere grad end punkt 2, selvstændigt i forhold til 
Global Compacts principper. Dvs., at virksomheden har en specifik strategi i 
forhold til udførelsen af principperne. 
4) Virksomheden har en strategi for, hvordan det kontrolleres og monitoreres, at dens 
strategi og krav bliver efterlevet.  
Vi er klar over, at en inddeling af virksomhederne i forhold til ovenstående punkter 
selvfølgelig er en vurderingssag, men fordi tabellerne kun skal give et visuelt overblik, vil 
vi ikke gå nærmere ind i en metodisk begrundelse for, hvorfor vi specifikt har inddelt 
virksomhederne, som vi har gjort. Tabellerne tager udgangspunkt i analysen, og det er på 
baggrund af denne, at vi har inddelt virksomhederne. Tabellerne skal ses i et samspil med 
analysen, og derfor kan tabellerne ikke læses uafhængigt af analysen. 
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Eftersom vi inddeler virksomhederne i forhold til Global Compacts principper, tager 
tabellen selvfølgelig udgangspunkt i dette. I tilfælde, hvor der ikke står noget specifik i 
Global Compacts principper i forhold til aspekterne af social udvikling, hvilket bl.a. gør sig 
gældende i forhold til aspektet vedrørende bolig, tager vi udgangspunkt i, at de 
virksomheder, som ikke har noget omkring dette i deres CSR-strategi, blot støtter Global 
Compacts principper.  
 
I det følgende kommer vores analyse. 
4.1 Indkomst 
Toms støtter, ligesom de andre fem virksomheder vi har valgt, Global Compact og ønsker 
dermed at respektere menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder. Derudover har Toms 
dog ikke noget konkret, tilgængeligt materiale omkring initiativer om lønninger til 
medarbejdere i ulande.24 Det kan imidlertid siges, at Toms og AAK via deres produktioner 
af hhv. kakao og sheafedt i Afrika er med til at skabe arbejdspladser i disse lokale områder. 
Dermed skaber de en indkomstkilde.25 Det kan siges at fremme en social udvikling, at der 
skabes arbejdspladser og dermed indtjening, og dette giver øgede muligheder for at opnå 
opfyldelse af de elementære behov, formuleret af ILO jf. udviklingsteori om social 
udvikling. Der skabes yderligere mulighed for en sådan social udvikling, hvis eller når 
medarbejderne fx, af AAK, bliver forsynet med arbejdsmaskiner og -redskaber. Dette kan 
gøre deres høst mere effektiv og hurtig og dermed øge indkomsten.26  
Noir.Illuminati bruger bomuld, der er fair trade-certificeret, hvilket, de skriver, er med til at 
sikre fair priser til bønderne.27 Dette kan være medvirkende til, at der skabes højere eller 
mere stabil indkomst. 
Flere af virksomhederne skriver vedrørende lønninger, at disse som minimum skal 
overholde de lovgivningsmæssige minimumskrav. Eksempelvis skriver Coloplast i sin 
code of conduct, at lønninger skal: 
”… correspond with the statutory or collectively agreed minimum pay.”28 
                                                 
24
 http://www.toms.dk/Files/Billeder/4%20Vores%20ansvar/TomsGruppen_CSRPolitik_FINAL.pdf (D. 
03.12.09) 
25
 http://www.aak.com/en/CSR/Social-responsibility1/ (d. 01.12.09) og 
http://www.toms.dk/Files/Billeder/4%20Vores%20ansvar/TomsGruppen_CSRPolitik_FINAL.pdf (D. 
03.12.09) 
26
 Ibid. 
27
 http://www.noir.dk/indexNoir.Illuminati2.php#/299026/ (D. 03.12.09) 
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Hos IC Company gælder samme retningslinje. Det er dog vigtigt at understrege, at dette 
ikke betyder, at lønnen er tilstrækkelig til at dække arbejderens essentielle 
leveomkostninger, da en sådan minimumsløn altid vil afhænge af det pågældende lands 
lovgivning.29 Desuden har det også stor betydning for arbejdernes levevilkår, at fx 
fødevarepriser stiger, såfremt lønningerne ikke følger denne udvikling, men ”bare” bliver 
holdt på et standardiseret minimumsniveau. Derfor er det væsentligt at vide i forhold til 
lønninger, at der eksisterer en problematik omkring minimumsløn og ”living wage”, og at 
det ikke er givet, at disse to stemmer overens. Ifølge det britiske stakeholder-initiativ 
Ethical Trade Initiative (ETI) ligger minimumslønningerne i mange lande langt fra, hvad 
de fleste anser for værende ”living wage”.30 Derfor har det væsentlig betydning, at fx 
Coloplast skriver, at lønninger til deres medarbejdere skal være tilstrækkelige til at dække 
medarbejdernes elementære behov og samtidig efterlade dem noget i reserve.  
Hos IC Company har man tilsluttet sig den europæiske sammenslutning Business Social 
Compliance Initiative (BSCI), som har en code of conduct, som medlemmerne skal påtage 
sig. I lighed med Coloplasts strategi, står der i IC Companys, at lønningerne bør dække 
medarbejderens basale behov og mere til, hvis ikke dette er tilfældet, opfordres 
leverandøren til at kompensere for dette. Leverandøren skal endvidere sørge for, at 
lønningerne er i overensstemmelse med lovkravene, og at de gives tydeligt og 
regelmæssigt til arbejderne. Dette er, ifølge IC Company, i overensstemmelse med ILO.31 
Danfoss skriver, at de vil sikre konkurrencedygtige lønninger og fuld lønpakke.32 Dette må 
vi antage betyder, at lønningerne blandt Danfoss’ medarbejdere også holder sig på et 
rimeligt minimumsniveau. Vi mener dog, at det er svært at sige, om Danfoss kun refererer 
til deres egne medarbejdere på egne fabrikker, eller om dette kriterium også gælder for 
medarbejdere i deres leverandørkæder. Derfor er det vanskeligt, at sige noget om 
lønningerne for Danfoss’ arbejdere i ulandene. Dog kan vi sige, at det skaber potentiale for 
social udvikling, hvis der er et fast minimum på medarbejderes lønninger, og såfremt disse 
lønninger er tilstrækkelige til at dække de reelle leveomkostninger for arbejderen. Dette vil 
                                                                                                                                                    
28http://www.coloplast.com/About/ourcompany/responsibility/Documents/Code%20of%20conduct%20on%2
0human%20rights%20and%20labour%20rights.pdf (D. 01.12.09) 
29http://www.ethicaltrade.org/sites/default/files/resources/ETI%20Conference%2008%20briefing%20paper%
20%20Living%20wage.pdf (D. 11.12.09) 
30
 Ibid. 
31
 http://www.iccompanys.com/NR/rdonlyres/F44947C5-549E-4F49-A87B-
E4A2C138D048/0/bsci_codeofconduct.pdf (D. 02.12.09) 
32
 http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/247DF8B8-3644-47FB-A896-
5ABE1093BBCF/0/CorporateCitizenshipRapport_2008.pdf (D. 02.12.09) 
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give dem en sikkerhed i, at de vil have økonomi til at dække deres elementære behov, 
hvilket er vigtigt for, at videre social udvikling kan finde sted.  
 
Generelt mener vi, at øget, fast og stabil indkomst, der dækker arbejderens 
leveomkostninger, giver grobund for elementær social udvikling. Dette ses i forhold til at 
opfylde de elementære menneskelige behov, samt at øget indkomst generelt i 
udviklingsteori ses som en social udviklingsfaktor. 
0 1 2 3 4
Danfoss
Toms
AAK
Noir.Illuminati
IC Company
Coloplast
Indkomst
 
Tabel 1 
4.2 Arbejdssikkerhed 
AAK støtter Global Compacts principper om arbejdsforhold. Herunder hører, at nationale 
og lokale lovgivninger og retningslinjer omkring sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen 
søges overholdt.33 Dette mener vi kan være fremmende for social udvikling, da 
overholdelse af dette princip må antages at medføre potentielt bedre sundhed, færre skader 
og mindre sygdom som følge af arbejde. Dog specificerer AAK ikke deres politik på dette 
område yderligere end, at de sigter på at tilbyde et sikkert arbejdsmiljø.34 Derfor er det ikke 
til at vide, hvad der konkret gøres for at opnå det sikre arbejdsmiljø, og hvad det dermed 
har af betydning for social udvikling. 
Coloplast støtter ILO’s Declaration of Fundamental Principles and Rights at Work.35 De 
skriver, at der heri blandt andet ligger, at medarbejdere skal have ordentlig 
                                                 
33
 http://www.aak.com/en/CSR/Global-responsibility/ (d. 01.12.09) 
34
 Ibid. 
35http://www.coloplast.com/About/ourcompany/responsibility/Documents/Code%20of%20conduct%20on%2
0human%20rights%20and%20labour%20rights.pdf (d. 01.12.09) 
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sikkerhedsudstyr på arbejdspladsen og have tilstrækkelig med træning og oplæring. 
Dermed bliver visse arbejdsforholdsstandarder, foreskrevet af ILO, søgt overholdt, og der 
er dermed basis for social udvikling. Ligeledes har Danfoss et mål om at sikre, at 
medarbejderne trives og ikke er udsat for ulykker.36 De skriver om et initiativ, de har lavet 
på deres fabrik i Mexico. Initiativet har, med deres egne ord, indebåret:  
”… ledelsesfokus, konstant fokus på sikkerhed på alle niveauer og meget struktureret 
opfølgning.”37 På trods af, at Danfoss her nævner, at de laver opfølgning af deres initiativ, 
kan vi ikke se hvorledes de foretager denne opfølgning, hvorfor potentialet for social 
udvikling i forhold til monitorering ikke bliver større. 
De skriver endvidere, at denne fabrik har kørt en nultolerancepolitik ved ulykker, brug af 
interne audit, et system til fjernelse af muligheden for fejl samt bonussystemer, hvilket 
ifølge Danfoss’ rapport har ført til store forbedringer af sikkerheden.38 Hvis dette er 
tilfældet, må initiativet siges at være fremmende for ILO’s arbejdsforholdsstandarder, 
hvilket, som vi tidligere har diskuteret, fører til en potentiel social udvikling. 
I IC Companys code of conduct lægges der også vægt på sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen. 39 Dette indebærer hos IC Company, at der skal sørges for adgang til 
personligt beskyttelsesudstyr, rene badeværelser, drikkevand og sanitære faciliteter (til evt. 
madopbevaring). Der lægges vægt på, at især unge arbejdere ikke må udsættes for 
farefulde eller usunde situationer. Endvidere står der i deres code of conduct, at alle 
medarbejdere skal have regelmæssig og registrerbar træning i sundhed og sikkerhed.40 
Toms strategi for at fokusere på sikkerhed består i at: 
“… safety groups check their own section as a means of preventing accidents and a 
hazardous working environment. Furthermore, all incidents and near incidents are 
registered. Based on this registration the necessary actions are taken to improve the 
working environment and improve safety.”41  
 
                                                 
36
 http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/247DF8B8-3644-47FB-A896-
5ABE1093BBCF/0/CorporateCitizenshipRapport_2008.pdf (D. 02.12.09) 
37
 Ibid. 
38
 Ibid. 
39
 http://www.iccompanys.com/NR/rdonlyres/F44947C5-549E-4F49-A87B-
E4A2C138D048/0/bsci_codeofconduct.pdf (D. 02.12.09) 
40
 Ibid. 
41
 http://www.toms.dk/Default.aspx?ID=1327 (kvalitet-, miljø- og sikkerhedspolitik (PDF)) (D. 03.12.09) 
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Vi må altså konstatere, at der fokuseres på sikkerhed i væsentlige dele af CSR-strategierne. 
Vi mener, at det er vigtigt i forhold til social udvikling, at medarbejdere har sikre 
omstændigheder, beskyttelsesudstyr og gode sanitære forhold. Dette skaber, som nævnt, 
potentiale for mindre sygdom og færre skader, som kan være grobund for social udvikling 
på det sundhedsmæssige punkt, hvilket der ofte lægges vægt på teoretisk i forhold til social 
og menneskelig udvikling. 
 
0 1 2 3 4
Danfoss
Toms
AAK
Noir.Il luminati
IC Company
Coloplast
Arbejdssikkerhed
 
Tabel 2 
4.3 Sundhed 
AAK, Danfoss og Toms har ingen specifikke initiativer, der direkte har indvirkning på 
sundhed. Derimod har Coloplast et donations program, som de kalder ”Access to 
Healthcare”.42 
”The Access to Healthcare program is dedicated to giving people in selected developing 
countries access to better intimate health care to help them live life with dignity. … We aim 
to achieve this by providing the appropriate monetary assistance, expertise and manpower 
needed.”43  
Dette er altså et konkret sundhedsrelateret initiativ, hvor målet er at tilbyde mennesker med 
lidelser, adgang til klinikker, hjælp og rådgivning. Målet er at tilbyde dette til mennesker, 
der ellers ikke ville have adgang til en sådan service44. Såfremt dette mål opnås, mener vi, 
at der med initiativet skabes potentiale for social udvikling. Dette mener vi fordi adgang til 
                                                 
42
 http://ath.coloplast.com/Pages/home.aspx (D. 02.12.09) 
43
 http://ath.coloplast.com/About/Pages/Vision.aspx (D. 02.12.09) 
44
 http://ath.coloplast.com/About/Access%20To%20Healthcare/Pages/ForBeneficiaries.aspx (D. 02.12.09) 
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sundhedsservice, som tidligere diskuteret, anses for at være et essentielt socialt og 
menneskeligt aspekt.  
Ifølge Noir.Illuminati har de specielt fokus på sundhed blandt arbejderne ved at bruge 
økologisk bomuld fra Uganda og ved endvidere kun at bruge tekstilbearbejdende 
kemikalier, der er certificeret af GOTS (Global Organic Textile Standard).45  
IC Company fokuserer, som nævnt i afsnittet om arbejdssikkerhed, på sanitære forhold, 
rent drikkevand etc.46. Såfremt dette initiativ realiseres, skabes der potentiale for bedre 
sundhed og mindre sygdom blandt de pågældende medarbejdere. 
Generelt har vi i vores teori diskuteret, at bedre sundhed hænger nøje sammen med social 
udvikling.  
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Tabel 3 
4.4 Bolig  
I forhold til bolig skriver AAK på deres hjemmeside, at de har givet deres medarbejdere 
øget tilgang til maskiner i deres hjem47. AAK fokuserer på kvinder, da det er kvinder, som 
primært arbejder med shea-høsten og idet kvinder i øvrigt benævnes som værende dem, der 
primært står for familiefinanserne. Dette viser os, at AAK’s strategi også tager højde for 
kønsspørgsmålet i forhold til CSR. Denne problematik vil vi dog først komme ind på 
senere i analysen, i afsnittet om politiske rettigheder.  
                                                 
45
 http://www.noir.dk/indexNoir.Illuminati2.php#/299026/ (D. 03.12.09) 
46
 http://www.iccompanys.com/NR/rdonlyres/F44947C5-549E-4F49-A87B-
E4A2C138D048/0/bsci_codeofconduct.pdf (D. 02.12.09) 
47
 http://www.aak.com/en/CSR/Social-responsibility1/ (d. 01.12.09) 
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Den øgede tilgang til maskiner i hjemmene, betyder ifølge AAK, at medarbejderne ikke 
længere skal bruge den samme tid på husholdningen, hvilket potentielt kan føre til, at de 
kan arbejde mere og på denne måde få en større indtægt. Hvis dette er tilfældet, mener vi, 
at der i denne sammenhæng er et potentiale for social udvikling.  
Ingen af de andre virksomheder har beskrevet, hvorvidt de har bolig med som en faktor i 
deres CSR-strategi. Vi kan derfor ikke sige, om der skabes social udvikling i forhold til 
dette område, men vi kan argumentere for, at der vil kunne skabes en social udvikling, hvis 
virksomhederne rent faktisk er med til at skabe bedre boligforhold til deres medarbejdere.  
 
Ud fra dette mener vi, at der kan ses en sammenhæng mellem bolig og social udvikling. Vi 
mener, på baggrund af vores teori omkring de elementære behov, at virksomheder kan 
være med til at skabe social udvikling ved hjælp af en forbedring af boligforholdene. Dette 
kan de dog kun, såfremt de har en strategi og handlingsplan for at forbedre sådanne 
forhold. I vores eksempler kan vi kun se dette nævnt i ét tilfælde, hvilket giver os en 
formodning om, at det ikke er en udbredt indsats, der forekommer.  
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Tabel 4 
4.5 Uddannelse 
På Toms egen hjemmeside beskrives det, hvordan de igennem et samarbejde med Ibis og 
Danida er i gang med at uddannelsesprojekt i Ghana48. Hvordan og i hvilken grad, Toms er 
med i dette projekt, skrives der ikke noget om, men vi kan formode, at samarbejdet også 
indeholder økonomiske ressourcer. Uddannelsesprojektet skal være med til at uddanne 
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 http://www.toms.dk/Default.aspx?ID=1335 (d. 01.12.09) 
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lærere, give børnene skolebøger mm.. Vi kan ikke sige noget om i hvor høj grad, at dette er 
tilfældet, og hvilken rolle Toms har i dette, men vi kan sige, at der er et 
udviklingspotentiale, da vi, ifølge vores teori i social udvikling, kan se, at en øget tilgang 
til uddannelse kan ses som en social udvikling. I forhold til AAK skriver de selv, at en øget 
indkomst, som medarbejderne har fået grundet mere arbejde (jf. afsnittet om bolig), fører 
til, at familierne har råd til at sende deres børn i skole og give dem en uddannelse. Dette 
mener vi igen kan ses som potentiel social udvikling med det in mente, at den mulige 
øgede indkomst går til uddannelse. Danfoss beskriver i deres årsberetning fra 2008, 
hvordan de ønsker at videreuddanne deres medarbejdere og ledere49. Der står dog intet om, 
hvorvidt denne uddannelse skal ske i forhold til de danske medarbejdere eller de 
internationale. Fx har Danfoss også fabrikker i Malaysia og Kina, men om denne 
uddannelse også er for dem vides ikke50. Derfor kan vi ikke sige noget yderligere 
vedrørende uddannelse i Danfoss, men vi kan komme med den formodning om, at en 
uddannelse af medarbejderne i Malaysia eller Kina ville føre til en potentiel social 
udvikling. Dette mener vi, da vi (jf. teoriafsnittet om social udvikling) ser en øget tilgang 
til uddannelse som værende socialt udviklende.  
IC Company samarbejder, ifølge deres hjemmeside, med Red Barnet og Danida om 
træning af børn og unge på en teknisk skole i Bangladesh51. De beskriver selv, at formålet 
er at give nuværende og tidligere børnearbejdere basale uddannelsesmæssige færdigheder 
samt teknisk tekstiltræning. Her mener vi, at der igen er et potentiale for social udvikling, 
da virksomheden er med til at undervise børn. Vi mener dog, at der er flere 
problemstillinger i dette. IC Company skriver ingen steder om, i hvilket grad de støtter de 
to organisationer og hvordan. Desuden kan vi se en problemstilling i, at børnene får en 
grundlæggende uddannelse og ikke en videregående uddannelse, inden de bliver udlært i 
tekstiltræning. Hermed mener vi, at der i en grad er tale om social udvikling dog med det 
perspektiv, at børnene stadig kommer til at arbejde indenfor fremstilling af tekstiler og 
dermed måske ikke har mulighed for at uddanne sig mere. Hverken Coloplast eller 
Noir.Illuminati har noget med i deres CSR-strategier vedrørende uddannelse.  
 
                                                 
49
 http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/247DF8B8-3644-47FB-A896-
5ABE1093BBCF/0/CorporateCitizenshipRapport_2008.pdf (d. 01.12.09) 
50
 Ibid 
51
 http://www.iccompanys.com/da-DK/Header/Omos/social_ansvarlighed/CSR+Projekter.htm (d. 01.12.09) 
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Vi mener at kunne se en sammenhæng mellem uddannelse og social udvikling. Vi har i 
vores teoriafsnit belyst, hvordan en øget tilgang til uddannelse kan ses som en øget social 
udvikling, og det er med denne forståelse, at vi argumenterer for, at der sker en potentiel 
social udvikling.  
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4.6 Tvangs- og børnearbejde 
Vedrørende tvangsarbejde forholder samtlige virksomheder sig til emnet ved at skrive, at 
de ikke bruger tvangsarbejde, og at de overholder ILO’s arbejdsstandarder på dette 
område. Dvs., at medarbejderne ikke må arbejde mere end 48 timer om ugen plus 12 timers 
overarbejde52. Virksomhederne forholder sig ikke yderligere til dette punkt. Vi kan derfor 
sige, at den mulige udvikling i dette tilfælde ikke er mere vidtgående end i forhold til 
Global Compact, hvilket vi har fastsat som værende social udvikling. Dette betyder, at vi 
ser en potentiel social udvikling, da udvikling her sker igennem overholdelse af 
menneskerettigheder og ILO’s standarder.  
Coloplast53, Noir.Illuminati54 og AAK55 skriver alle, at de ønsker at overholde Global 
Compacts principper om brug af børnearbejde. Dette betyder, at børn mellem 13 og 15 år 
ikke må arbejde fuldtid, og børn mellem 15 og 18 år, der er på fuldtid, skal have flere 
pauser og mindre farlige opgaver end deres ældre kollegaer. Hermed mener vi at se en 
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 http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/247DF8B8-3644-47FB-A896-
5ABE1093BBCF/0/CorporateCitizenshipRapport_2008.pdf  (d. 03.12.09) 
53http://www.coloplast.com/About/ourcompany/responsibility/Documents/Declaration%20regarding%20chil
d%20labour%20v1.pdf (d. 03.12.09) 
54
 http://www.noir.dk/indexNoir.Illuminati2.php#/299026/  (d. 03.12.09) 
55
 http://www.aak.com/en/CSR/  (d. 03.12.09) 
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potentiel social udvikling, da de gængse Global Compact-principper ønskes overholdt.  
IC Company56 skriver således:  
”Vi vil desværre aldrig kunne give en 100 % garanti for, at der ikke forefindes 
tvangsarbejde, børnearbejde, forurening mv. hos vores leverandører eller 
underleverandører – men vi ønsker at fremme en bæredygtig ansvarlig udvikling og 
tilstræber at gøre en positiv forskel.” 
Hermed ses det, at IC Company ikke decideret har en strategi, der modarbejder 
børnearbejde, men at de tilstræber, at deres leverandører ikke bruger børnearbejde. Vi kan 
kun se den potentielle udvikling i dette, hvis deres tilstræbelser udmunder i noget mere 
konkret. Vi mener her, at IC Company er vage i deres formulering og ikke sætter store krav 
i forhold til børnearbejde. Dog virker IC Company realistiske, idet de anerkender 
problematikken vedrørende deres egen indflydelse på brugen af fx børnearbejde. Samtidig 
anerkender de vanskeligheden ved at garantere, at brug af børnearbejde ikke forekommer i 
nogen led i deres leverandørkæde. 
Toms forhold til børnearbejde skal ses i forlængelse af deres strategi vedrørende 
uddannelse. De skriver følgende57:  
”Der skal ikke herske tvivl om, at vi tager afstand til børnearbejde. Når det er sagt, er det 
samtidig vigtigt for os at anerkende, at det er en nuanceret problemstilling. Det vil sige, at 
vi ikke mener, at alt arbejde for børn bør betragtes som børnearbejde.”  
Og fortsætter: 
”Vi mener, at børnearbejde er, når det pågældende arbejde på den ene eller anden måde 
er til skade for barnet, hvad enten det er rent fysisk eller mentalt – eller hvis det afholder 
barnet fra at få en uddannelse.”  
Hermed mener vi, at Toms fastsætter, hvad de anser for værende børnearbejde, og derefter 
tager afstand fra dette. Her kan der igen ses et potentiale for social udvikling, da Toms, 
efter at have taget afstand fra børnearbejde forklarer, hvordan de vil sende børnene i skole 
frem for at have dem til at arbejde for sig (jf. afsnittet om uddannelse). Hvis dette reelt er 
det, Toms gør, kan vi se et potentiale for social udvikling. 
                                                 
56
 http://www.iccompanys.com/da-DK/Header/Omos/social_ansvarlighed/Social+ansvarlighed.htm (d. 
03.12.09) 
57
 http://toms.dk/Default.aspx?ID=1321 (d. 03.12.09) 
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Overordnet set kan en afstandstagen til brugen af tvangs- og børnearbejde ses som 
læggende op til en mulighed for social udvikling. Det mener vi, da børnearbejde kan 
forhindre, at børnene kommer i skole. Hvis der derfor ikke er børnearbejde, kan der være et 
større incitament for, at børnene får adgang til uddannelse, hvilket er et vigtigt aspekt af 
social udvikling. Vi vil dog diskutere problematikken omkring børnearbejde yderligere i 
vores senere diskussion.  
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4.7 Politiske rettigheder 
Ligesom i de fleste andre analyseaspekter af social udvikling, forholder virksomhedernes 
sig også i forhold til politiske rettigheder uspecifikt, hvor de mere eller mindre grad tager 
udgangspunkt i Global Compacts principper. 
Alle virksomhederne skriver, at de overholder arbejdstagerrettigheden omhandlende 
organisationsfrihed.  
“We uphold the right to freedom of association and the effective recognition of the right to 
collective bargaining.”58 
På samme måde gælder det diskrimination i forhold til ansættelsesvilkår. 
“We do not apply on or support any form of discrimination when we recruit and employ 
employees. Decisions regarding employment must be based on relevant and objective 
criteria.” 59 
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 http://www.aak.com/en/CSR/Global-responsibility/ (d. 03.12.09) 
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 Ibid 
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Dog er virksomhederne forskellige i forhold til, i hvor høj grad de går mere i dybden med 
disse arbejdsstandarder, og hvordan de gør det. AAK samt Noir.Illuminati skriver kun, at 
de overholder standarderne, men ikke hvorledes de gør det. 60 Det samme kan siges om IC 
Companys CSR-strategi på trods af, at de er indgået i BSCI, men retningslinjerne deri i 
forhold til politiske rettigheder, er ligeledes bygget på menneske- og 
arbejdstagerrettighederne.61   
Derimod er Coloplast lidt mere specifik i forhold til sin overholdelse af 
arbejdstagerrettighederne omhandlende diskrimination og organisationsfrihed, idet de går 
dybere i deres forståelse af disse. Coloplast skriver, at i de områder, hvor der ikke er 
organisationsfrihed, vil de skabe et miljø, hvor aspekter af denne frihed kan blive 
diskuteret i et trygt miljø.62 I samme omfang ses det i Danfoss.63 I begge tilfælde kan 
potentialet for social udvikling ses, idet organisationsfrihed er en del af 
arbejdstagerrettighederne. Men eftersom de ikke skriver mere specifikt om, hvordan de vil 
skabe gode omstændigheder for organisationsfriheden, kan vi kun påpege, at der er et 
potentiale for social udvikling, men ikke i hvor høj grad, der er et potentiale. 
I forhold til diskrimination er Coloplast ligeledes lidt mere specifikke end AAK:  
“We will not engage in or support discrimination on the basis of race, colour, sex, 
language, religion, political or other opinion, caste, national or social origin, property, 
birth, union affiliation, sexual orientation, health status, family responsibilities, age, and 
disability or other distinguishing characteristics. Hiring, remuneration, benefits, training, 
advancement, discipline, termination, retirement or any other employment-related 
decisions shall be based on relevant and objective criteria.”64 
Selvom Coloplast er mere specifikke i deres CSR-strategi end AAK, er deres strategi 
stadigvæk ikke særlig udførlig, da de ikke skriver noget om, hvordan de vil leve op til de 
standarder om ikke-diskrimination og organiseringsfrihed. I udviklingsteorien er vi 
kommet frem til, at arbejdstagerrettigheder potentielt kan være medvirkende til at skabe 
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 http://www.aak.com/en/CSR/Global-responsibility/ (d. 03.12.09) og 
http://www.noir.dk/indexNoir.Illuminati2.php#/299026/ (d. 03.12.09) 
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 http://www.iccompanys.com/da-DK/Header/Omos/social_ansvarlighed/Leverandørkæden.htm (d. 
03.12.09) 
62http://www.coloplast.com/About/ourcompany/responsibility/Documents/Code%20of%20conduct%20on%2
0human%20rights%20and%20labour%20rights.pdf (d. 03.12.09) 
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 http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/247DF8B8-3644-47FB-A896-
5ABE1093BBCF/0/CorporateCitizenshipRapport_2008.pdf (d. 02.12.09) 
64http://www.coloplast.com/About/ourcompany/responsibility/Documents/Code%20of%20conduct%20on%2
0human%20rights%20and%20labour%20rights.pdf (d. 03.12.09) 
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social udvikling, men eftersom strategierne ikke er mere specifikke i forhold til, hvordan 
de overholder disse rettigheder, er det svært at afgøre, om det skaber social udvikling, og 
hvis ja, hvordan det skabes. Dog er vi i forhold til aspektet diskrimination kort i teorien 
omkring social udvikling kommet ind på, at kønslighed er et aspekt ved social udvikling.  
Menneskerettighederne, som også kan være med til at udvikle socialt, jf. teoriafsnittet om 
social udvikling, understreger da også i artikel 1 i menneskerettighedskonventionen, at alle 
er lige65.  
Danfoss’ CSR-strategi omkring diskrimination og organisationsfrihed tager ligeledes 
udgangspunkt i principperne i Global Compact. Der hvor Danfoss er forskellig fra de andre 
virksomheder er i forhold til, at de selv har lavet kontrol med, hvorvidt og hvordan deres 
CSR-politikker virker.66 Det betyder, at når Danfoss i deres CSR-rapport fra 2008 skriver, 
at fordelingen mellem mænd og kvinder på globalt plan67 ligger på 67 % mænd og 33 % 
kvinder, så er der ikke kønslighed, hvorfor potentialet for social udvikling er lavere end, 
hvis der havde været større kønslighed.68 Dette berører også en større diskussion indenfor 
CSR, som omhandler kønsproblematikken. I langt de fleste tilfælde, kan CSR-strategier 
siges at være baseret på den gennemsnitlige, mandlige arbejder, og det kan derfor 
forekomme, at der ikke tages højde for forskellene mellem mænd og kvinder i forhold til 
arbejde, vilkår osv.  I forhold til aspektet om kønslighed, er det derfor vigtigt at tage højde 
for forskellene mellem mænd og kvinder i omstændigheder, situationer og behov.69 Dette 
er i sig selv en problematik i forhold til CSR, som vi dog ikke vil komme nærmere ind på. 
 
Toms forholder sig meget specifik i forhold til aspektet af politiske rettigheder, som 
omhandler diskrimination, da de har lavet en særlig mangfoldighedspolitik.70 De har i 
lighed med Coloplast politikker om, at de ikke diskriminerer, hvad angår race, religion, 
køn, alder m.fl., og ydermere har de gjort klart, hvor mangfoldighedspolitikken skal gøre 
                                                 
65
 http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Introduction.aspx (d. 03.12.09) 
66
 http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/247DF8B8-3644-47FB-A896-
5ABE1093BBCF/0/CorporateCitizenshipRapport_2008.pdf (d. 02.12.09) 
 
67
 På global plan medregnes også Europa og Nordamerika, som ikke indeholder udviklingslande, men hvis 
der specifikt fokuseres på enten Asien eller Latinamerika, så er den procentvise forskel mellem mænd og 
kvinder næsten dem samme som på global plan. Vi har valgt at referere til globalt plan, da vi ville udelukke 
nogle udviklingslande, da fx Europa bliver regnet sammen med Mellemøsten og Afrika. 
68
 http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/247DF8B8-3644-47FB-A896-
5ABE1093BBCF/0/CorporateCitizenshipRapport_2008.pdf (d. 02.12.09) 
69
 http://www.isoe.de/ftp/RARE_Flyer_Gender.pdf (D. 11.12.09). 
70
 http://www.toms.dk/Default.aspx?ID=1327 (d. 03.12.09) (mangfoldighedspolitik) 
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sig gældende bl.a. i form af sprogundervisning71. I Toms’ CSR-strategi er der dermed 
tanker om, i hvilke sammenhænge de vil bruge deres CSR-politik omkring diskrimination i 
praksis. Dog står der ikke noget konkret i deres CSR-strategi, om hvor og hvornår de 
specifikt vil gøre brug af denne politik, ej heller står der noget om, hvorvidt politikken kun 
er i forhold til arbejdere i Danmark eller, om det også er for arbejdere i udviklingslandene. 
Hvis CSR-politikken også finder sted i udviklingslandene, kan der dog i høj grad tales om, 
at der er et potentiale for social udvikling. 
 
I forhold til CSR-politikker omhandlende politiske rettigheder er det svært at være konkret 
i forhold til, hvordan det potentielt kan føre til social udvikling, da politikkerne omkring 
politiske rettigheder er forholdsvis overfladiske og kun tager udgangspunkt i Global 
Compacts principper vedrørende dette.  
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Tabel 7 
 
4.8 Sammenfatning  
Alle virksomhederne har initiativer i forskellige udstrækninger, hvor Global Compacts 
principper er omdrejningspunktet for disse. ILO’s arbejdstagerettigheder og FN’s 
menneskerettigheder spiller ligeledes en væsentlig rolle i de fleste CSR-strategier.  
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Tabel 8 
 
Ud fra tabel 8 ses det, at alle virksomhederne overholder punkt 1, som blot omfatter at 
tilslutte sig Global Compacts principper. Ligeledes kan det ses, at arbejdssikkerhed er det 
aspekt af social udvikling, som virksomhederne beskæftiger sig mest med i deres CSR-
strategier, hvorimod bolig har den mindste rolle. Det eneste sted, hvor punkt 4, vedrørende 
virksomhedernes monitorering af CSR, bliver opfyldt, er i forbindelse med Danfoss og 
politiske rettigheder. Danfoss opfylder kun dette, fordi virksomheden har en rapport over, 
hvorledes køn, alder, nationalitet m.fl. har fordelt sig i deres virksomheder i 2008. Derfor 
kan det siges, at Danfoss i en eller anden udstrækning har initiativer vedrørende 
monitorering. Dog er Danfoss ikke særlige specifikke omkring, hvordan de monitorer, 
hvorfor vi stadig finder dette ene eksempel på monitorering svagt.  
 
4.9 Supply chains og monitorering  
En forudsætning for, at virksomheders CSR har mulighed for at udvikle socialt er, at deres 
leverandører lever op til de CSR-politikker, der findes i CSR-strategierne. Derfor er det 
væsentligt for vores projekt at analysere, hvad virksomhederne skriver i forhold til deres 
supply chains, og hvor præcise virksomheden er i forbindelse med monitorering af disse. 
Desuden er det interessant at analysere, hvilke leverandører virksomhederne henviser til, 
og om virksomhedernes standarder for CSR kun er gældende for leverandørerne i første 
led. Ud fra dette ønsker vi at komme nærmere en forståelse af, hvordan virksomhederne 
følger op på deres CSR-strategier 
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Alle virksomheder skriver i deres CSR-strategier, at de forventer at deres leverandører 
lever op til Global Compact og virksomhedernes code of conduct72. Dog er der flere af 
virksomhederne, der beskriver det yderligere. Noir.Illuminati beskriver, hvordan de 
igennem fair trade sikrer, at deres leverandører betaler den ”rigtige” pris for varen og på 
denne måde er med til at sikre arbejderne igennem deres supply chains. Desuden 
fremhæver Noir.Illuminati, at deres bomuld er økologisk, hvilket gør, at deres leverandører 
også skal leve op til gældende bestemmelse for økologi. Heri ser vi en potentiel social 
udvikling, da Noir.Illuminati kan være med til at sikre, at arbejderne får en ordentlig løn 
igennem deres supply chains. Toms beskriver, at det er vigtigt for dem, at deres 
leverandører lever op til Global Compacts principper og har lavet en hel code of conduct, 
der kun omhandler leverandørernes ansvar. Dette betyder, at leverandøren skal sikre, at de 
ti principper bliver overholdt. Toms beskriver, hvordan de mener, at dialog med deres 
leverandører er med til at sætte fokus på ordentlige forhold for arbejderne, og at denne 
dialog er med til at fremme en ”bæredygtig udvikling”. Vi ser her en mulighed for social 
udvikling, da Toms laver en decideret kontrakt med deres leverandører og på denne måde 
forsøger at kontrollere, at leverandørerne lever op til Global Compacts principper. IC 
Company skriver foruden, at de har en aftale med leverandørerne om, at de skal leve op til 
Global Compact, at de laver en uafhængig kontrol af deres leverandører, så de hele tiden 
ved, om disse principper bliver overholdt. Hermed går IC Company ind og tager aktiv del i 
leverandørernes ansvar og tager selv del i, at principperne bliver overholdt. Vi ser en mulig 
social udvikling i dette, dog med det forbehold, at vi ikke er sikre på, hvordan og i hvor høj 
grad, IC Company involverer sig i leverandørkæden. Danfoss beskriver ikke yderligere 
end, at de ønsker, at deres leverandører lever op til Global Compacts principper, og at de 
forbeholder sig retten til at tjekke om deres leverandører lever op til dette. Heri kan der ses 
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en potentiel social udvikling, da også Danfoss aktivt prøver at få principperne overholdt, 
hvis dette gøres, kan det ses som social udvikling.  
Coloplast forklarer, hvordan de har gjort det muligt for deres leverandører at melde tilbage 
til dem, hvis der er problemer med overholdelse af Global Compact. Hermed ses det, at 
Coloplast ikke selv kontrollerer deres leverandører, men lader det være op til dem selv. 
Hvis der er et problem med at overholde standarderne, er Coloplast klar til at hjælpe, hvis 
leverandøren altså selv henvender sig. Vi ser et problem i dette, da Coloplast ikke selv er 
med til at sørge for, at leverandøren lever op til principperne, men i stedet lægger ansvaret 
over på leverandøren selv. Dog skal det nævnes, at det at Coloplast er villige til at hjælpe, 
hvis leverandøren ønsker det, ser vi som et større potentiale for social udvikling end slet 
ingenting, da Coloplast derfor kan hjælpe med, at principperne bliver overholdt.  
AAK beskriver ikke yderligere end, at de ønsker, at deres leverandører skal leve op til 
Global Compacts principper.  
Ingen af virksomhederne skriver i deres CSR-strategi, hvilke og hvor mange af deres 
leverandører deres SCM gør sig gældende for. Ligeledes skriver virksomhederne kun 
meget lidt i forhold til deres supply chains, og det er kun i den forbindelse, at 
virksomhederne inddrager monitorering i deres CSR-strategier. Dette ses også i tabellerne i 
det foregående analyserede.     
 
Eftersom supply chains er bindeleddet mellem virksomhederne og produktionsenhederne i 
udviklingslandene, ser vi det problematisk, at SCM ikke er mere udførligt beskrevet i deres 
CSR-strategier, da det er SCM, som er bestemmende for, om potentialet for social 
udvikling er til stede. Dette vil yderligere blive belyst i diskussionen.  
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5 Diskussion 
 
I det følgende vil vi diskutere vores problemstilling med udgangspunkt i vores analyse. 
Først vil vi på baggrund af vores diskussionsspørgsmål – hvad betyder initiativerne for 
social udvikling? – diskutere, hvad CSR-initiativerne i de valgte virksomheder betyder for 
social udvikling. Herefter vil vi brede diskussionen ud, således at vi diskuterer, hvad CSR 
betyder for udvikling på et mere generelt plan. Dette vil vi supplere med kritiske 
argumenter vedrørende CSR og udvikling.  
 
Det er interessant at overveje, hvorvidt der kan ses en social udvikling gennem de valgte 
virksomheders CSR-strategier. Ud fra vores syv aspekter af indikatoren samt vores analyse 
af supply chains, har vi vurderet, at der kan finde en potentiel social udvikling sted som 
følge af CSR-initiativerne. Men hvad betyder denne sammenhæng for social udvikling? 
 
Kan CSR’s betydning påvises? 
Samlet set kan de syv punkter ses som socialt udviklende, såfremt de opfyldes. Dette 
betyder, at virksomheders CSR-initiativer kan være medvirkende til at skabe social 
udvikling i ulandene. Men selvom vi på baggrund af vores analyse af forskellige CSR-
strategier har set et potentiale for social udvikling skabt af CSR, kan det i høj grad 
diskuteres, hvorvidt der reelt skabes en udvikling gennem CSR. Blowfield argumenterer 
for, at det slet ikke kan påvises, hvad der opnås med CSR (Blowfield 2007: 685). 
Eksempelvis har fair trade-bevægelsen, ifølge Blowfield, ikke nogen klar metodologi til at 
dokumentere, hvor stor en effekt fair trade har (Ibid.). Denne problematik kan relateres til 
to af vores udvalgte virksomheder, Noir.Illuminati og Toms, da begge bruger fair trade 
som en del af deres CSR-strategi. Vi er kommet frem til, at nogle af disse initiativer, der er 
baseret på fair trade-principper, kan være med til at skabe en potentiel udvikling, men dette 
bliver problematiseret, såfremt Blowfield har ret i, at den reelle betydning ikke kan 
dokumenteres. Det problem, som Blowfield påpeger, at fair trade-bevægelsen har, kan 
endvidere ses som en generel problematik for CSR. Dog kan det i vores analyse af CSR-
strategierne påpeges, at fair trade, trods de mange problemstillinger som fair trade kan 
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siges at have, kun medvirker til, at potentialet for social udvikling bliver større. Vi kan 
formode, at fair trade er et initiativ, der kan være med til at sætte nogle standarder, der kan 
være bedre, end hvis der ikke var nogen initiativer overhovedet.  
 
Men kan CSR overhovedet siges at skabe udvikling, eftersom effekten ikke er målbar? På 
den ene side er vi kommet frem til, at CSR kan skabe social udvikling såfremt, der 
formuleres og efterleves nogle basale standarder. På den anden side kan det siges, at det er 
vanskeligt at tale om en CSR-skabt udvikling, når denne sammenhæng ikke reelt kan 
påvises. Det betyder, at en social udvikling kan være skabt af mange forhold og ikke 
nødvendigvis kun af CSR. Det er en kompleks diskussion, som ikke har et entydigt svar. 
For som vi skriver i analysen, fokuserer vi på den potentielle udvikling og ikke den reelle, 
og vi kan derfor ikke sige med sikkerhed, hvordan udvikling og CSR reelt hænger 
sammen.  
Derimod vides der, ifølge Blowfield, mest om CSR’s betydning for virksomhederne selv 
(Blowfield 2007: 683). Blowfield skriver, at ifølge Margolis og Walsh bliver vægten lagt 
på den økonomiske effekt af CSR, når CSR måles. Det betyder, at vi ikke lærer noget om 
det, som er en af hensigterne med CSR, nemlig det sociale område (Blowfield 2007: 687). 
  
“CSR has largely been used to prevent harm being done to a brand” (Blowfield 2007: 
690).  
Hermed mener Blowfield, at CSR måske ikke er funderet i at være udviklende men i højere 
grad bruges som ”damage control” for at styrke firmaers image. Et modargument til dette 
kunne dog være, at målingerne af CSR handler om økonomiske aspekter og derfor ikke om 
den reelle udviklingseffekt, hvorfor der ikke kan siges, om CSR reelt er med til at skabe 
udvikling.   
 
CSR’s begrænsninger og monitorering 
CSR’s effekt kan yderligere problematiseres, idet: 
”… engagement with the CSR agenda should not be taken to mean that CSR practices have 
been internalized throughout the corporate structure or, indeed, that participation signifies 
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a major change in corporate performance related to social, environmental and human 
rights aspects. In reality, CSR practices often remain limited to specific ad hoc 
interventions.” (Utting 2005: 4). 
Ifølge vores analyse kan vi se, at denne problematik gør sig gældende, da vi har haft svært 
ved at finde noget specifikt i relation til social udvikling, som ikke går ud over Global 
Compacts principper. Det vil sige, at ud fra CSR-strategierne lader det til, at 
virksomhederne blot tilslutter sig principperne, uden nødvendigvis at formulere hvordan de 
vil efterleve dem. Utting tager denne problematik op.  
”… a 2004 evaluation of the Global Compact (…) found that memebership of the Compact 
stimulated only 9 per cent of the participating companies to take action that they would not 
otherwise have taken had they remained outside the initiative (Utting 2005: 4). 
Også i vores analyse har vi set, at det er nemt blot at tilslutte sig nogle standardiserede 
principper såsom Global Compacts. Men at være mere aktiv i forhold til udførelsen af 
CSR-strategierne, kræver derimod en mere udførlig udarbejdelse af virksomheders CSR-
strategier. Udvikling lader ikke til at ske bare ved tilslutning til principper, men kræver 
derimod handlekraft. Det kan virke som om, at virksomheder ”gemmer sig” bag ved deres 
tilslutning til principperne, hvis de ikke har noget mere konkret og substantielt i deres 
CSR-strategier. Dette så vi ligeledes i vores empiriindsamling, da vi startede med 154 
danske virksomheder fra Global Compacts hjemmeside, hvoraf kun et fåtal havde 
yderligere materiale end blot ”Letter of Commitment” og en tilslutning til de ti principper. 
Hermed kan det ses, at selvom virksomhederne tilslutter sig Global Compact, betyder det 
ikke nødvendigvis, at de har en handlingsplan for deres CSR-aktivitet og dermed kan 
potentialet for social udvikling ikke opfyldes i ligeså høj grad.  
 
Hvis alle de forskellige virksomheder dog skal lave CSR-strategier, der er specificerede ud 
over de standardiserede principper, og handle derefter, vil CSR’s spændvidde blive meget 
bred. Jo bredere denne spændvidde er, desto sværere bliver det, ifølge Utting, at efterleve 
CSR i praksis (Ibid.). Dette kan ligeledes ses i vores analyse, da der er meget lidt materiale 
om, hvorledes virksomhederne konkret vil udføre deres strategier og monitorere denne 
udførelse. Når CSR bliver så vidtfavnende, er det derfor vanskeligt at sikre sig, at 
standarder gør sig gældende i praksis. Derfor findes der en væsentlig problematik 
vedrørende monitorering, regulering og kontrol i forhold til CSR. Der er et stort antal 
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initiativer til at monitorere, regulere og kontrollere, bl.a. AA1000, SA8000, ETI (i 
forbindelse med impact-studier) m.fl.. Disse har forskellige grader af effektivitet. 
Eksempelvis er det, ifølge ILO, fordelagtigt, at monitorering bliver udført specifikt i 
forhold til et bestemt område af CSR i stedet for alle områder på en gang (Ibid.). Også 
Blowfield sætter spørgsmålstegn ved, om man kan have tillid til monitorering af 
virksomheders CSR. Eksempelvis er der fundet tilfælde af snyd med spørgeskemaer til 
medarbejdere, hvor de på forhånd har fået at vide, hvad de skal svare på auditspørgsmål 
(Blowfield 2007: 686).  
En forudsætning for, at der kan tales om, at der sker en udvikling igennem CSR, er netop, 
at strategierne bliver efterlevet i praksis. I vores analyse har vi ikke haft mulighed for at 
medtænke, hvorvidt dette sker, hvorfor vi hele tiden har taget udgangspunkt i potentialet 
for udvikling. Dog har vi analyseret os frem til, at der sjældent er en systematisk 
håndhævelse af de krav, virksomhederne stiller til deres leverandører. Som vi tidligere har 
problematiseret, er virksomhederne ikke tydelige omkring, hvilke leverandører i deres 
supply chains deres CSR-strategierne omfatter. Derfor er det vanskeligt at vide noget om, 
hvorvidt strategerne bliver efterlevet i praksis, og dermed hvorvidt der skabes social 
udvikling. 
 
Endelig er der et yderligere problem i forhold til monitorering. Hvem kontrollerer fx, at 
virksomheder overholder Global Compacts kodeks? Og hvem skal betale omkostningerne? 
For at undgå høje omkostninger vælger nogle virksomheder at bruge egne kontrolfolk, men 
kan man så forvente objektivitet? (Hughes 2001: 431). Andre virksomheder mener, at det 
er billigere og nemmere for leverandørerne selv at føre kontrol og evaluering og nægter 
derfor at påtage sig omkostningerne. I dette tilfælde må man sige, at standarderne ikke 
skaber en udvikling hen imod social og økonomisk lighed (Hughes 2001: 433). Det 
indikerer, at virksomheder og opkøbere skærper kravene til standarder men ikke er villige 
til at betale de fornødne omkostninger. De vil altså have højere arbejdsstandarder og 
miljømæssige forhold men samme lave priser. På denne måde bliver producenter og 
leverandører presset i bund, hvilket i sidste instans ikke kan undgå at gå ud over fx 
lønninger, arbejdsforhold osv. 
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Modsætningsforhold mellem udvikling og CSR 
Ifølge Utting skal man være opmærksom på, at der kan forekomme et modsætningsforhold 
mellem udvikling og CSR (Utting 2005: 5). Eksempelvis ses det i forhold til børnearbejde, 
at der er nogle problematikker forbundet med et forbud. Hvis børn bliver nægtet at arbejde, 
kan det fratage hele deres familie en indkomstkilde. Derfor er et forbud mod børnearbejde 
ikke nødvendigvis den rigtige udviklingsmæssige løsning, hvis det fører til, at barnet 
tvinges ud i skjult og mere farligt arbejde som fx prostitution, narkohandel og lignende. Et 
forbud kan derfor kun siges at være udviklingsfremmende, såfremt det medfører, at barnet 
kommer i skole i stedet for at arbejde.  
Et andet problem er spørgsmålet om, hvordan man indfører de nye krav og standarder uden 
at trække tæppet væk under leverandører og producenter, der i stort omfang har 
konkurreret på lave lønninger og produktionsomkostninger for at tiltrække transnational 
kapital og investeringer (jf. også teoriafsnittet om globalisering og TNS’er). Der er en 
risiko for, at producenter bliver boykottet, fordi de ikke har ressourcerne til at leve op til 
krav om arbejdsstandarder, forbud mod børnearbejde osv.. Dette kan ikke formodes at 
skabe hverken umiddelbar social- eller økonomisk udvikling. Hvis de vestlige selskaber og 
opkøbere imidlertid er bevidste om denne problematik, kan de sætte fokus på samarbejde 
frem for tvang og boykot i forhold til at leve op til CSR-standarder (Hughes 2001: 432). 
Denne pointe om, at CSR’s succes afhænger af samarbejde mellem virksomheder og 
leverandører, har vi ligeledes taget op i teoriafsnit 3.1.3 om SCM. 
CSR og fremtidsperspektiver  
Ifølge Blowfield er der visse beviser for, at konkurrencen mellem virksomheder på CSR-
området trods alt har ført til en forbedring af standarder (Blowfield 2007: 686). Dette retter 
han især mod virksomheder, idet han mener, at:  
“one of CSR’s major areas of impact has been behavioural change within companies.” 
(Blowfield 2007: 692). 
Og endvidere, at: 
“… there has been a significant overall change in awareness and behavior.” (Blowfield 
2007: 691). 
Hermed kan det siges, at Blowfield argumenterer for, at CSR kan være med til at forbedre 
visse vilkår for arbejdere. 
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CSR’s betydning for udvikling kan imidlertid diskuteres. Der er delte meninger om, 
hvorvidt CSR og udvikling reelt har en sammenhæng. Blowfield stiller sig, på trods af 
førnævnte udsagn, kritisk overfor CSR generelt og sætter spørgsmålstegn ved CSR som 
udviklingsfænomen. Eftersom han mener, at der i princippet ikke vides så meget om 
CSR’s egentlige effekt, må det antages, at det også er svært at kunne sige noget reelt om 
CSR’s sociale effekt. Overordnet set konstaterer Blowfield, at;  
“Demonstrating causality between an individual company’s action and major societal 
issues is too problematic…” (Blowfield 2007: 693). 
Dette viser, hvor tvivlsomt det er at påvise en direkte sammenhæng mellem CSR og en 
generel udvikling. Dette sætter vores analyse i perspektiv, da større udviklingsmæssige 
sammenhænge ikke kan siges at referere udelukkende tilbage til CSR. Der kan være mange 
forskellige faktorer, der har indflydelse på udvikling samtidig med CSR, og derfor kan vi 
kun antydningsvist sige noget om CSR’s betydning for udvikling generelt.  
 
Blowfield stiller sig endvidere kritisk overfor CSR’s udviklingsperspektiv og skriver: 
“CSR is being posited as an alternative to traditional social development mechanisms, 
because it opens the possibility that only approaches that meet business-efficiency criteria 
will be considered legitimate or feasible.” (Blowfield 2007: 690).  
Hermed kan det tolkes, at der kun sker en udvikling, såfremt det kan betale sig for 
”business”. Det kan dermed formodes, at nogle udviklingsaspekter kommer i fokus, når de 
også vedrører virksomhederne selv, mens andre måske bliver glemt i denne nye måde at 
gribe CSR an. Dette betyder, at nogle udviklingsmål kan nås med virksomheders CSR. 
Men disse kan kun nås såfremt virksomheder ønsker, at der skal ske en udvikling. Altså 
kun hvis det er profitabelt.  
 
Ovenstående viser, at der er mange problematikker forbundet med CSR i forhold til en 
generel udvikling. Dette kommer til udtryk i flere problemstillinger, som omhandler 
virksomheders rolle i ulande, såsom TNS’ers stabilitet vedrørende tilstedeværelsen i 
ulandet, samt hvordan én virksomheds engagement i sine egne medarbejdere ses som 
social udvikling, når det ikke er et helt land, der fokuseres på. Derfor kan CSR måske siges 
at skabe en større ulighed i samfundet, da deres udvikling kun direkte påvirker deres egne 
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medarbejdere og derfor ikke samfundet som helhed. 
Således ses det, at CSR’s langsigtede betydning for udvikling er kompleks. Det er derfor 
interessant at se på, hvilke fremtidsperspektiver CSR kan have i forhold til udvikling. 
Fordi CSR’s udviklingseffekt tilsyneladende afhænger næsten udelukkende af 
virksomhedernes villighed til at udføre CSR, vil vi argumentere for, at CSR kun kan lykkes 
i fremtiden, hvis kravene til CSR i højere grad også stilles af andre end virksomhederne 
selv. 
“Perhaps crucial to CSR in the long run will be the response and awareness of consumers 
and civil society in emerging economies.” (Blowfield 2005: 692). 
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6 Metodisk refleksion 
6.1 Valg og brug af metode 
Vores metodiske refleksion tager primært udgangspunkt i de metodiske problematikker, 
som vi har opstillet i forbindelse med vores metode. Endvidere reflekterer vi over hvilke 
muligheder og begrænsninger der har været i forbindelse med lige netop vores problematik 
omkring CSR og udvikling. Heri ligger der også en refleksion over de valg, vi har gjort os i 
denne sammenhæng, og en refleksion af resultaterne som følger deraf.   
Vi reflekterer først over vores metode ud fra følgende metodiske problematikker:   
 
1) Problematikken vedrørende at standardisere i så høj en grad, at det både kan 
bruges på kvalitative og kvantitative observationer (Adcock & Collier 2001: 
529). 
2) Problematikken vedrørende hvorledes en specificering af koncepterne bliver 
udarbejdet (Adcock & Collier 2001: 529).  
3) Observationerne kan være valide i én kontekst men ikke i en anden (Adcock & 
Collier 2001: 529-530). 
4) Det er problematisk at afgøre, hvad der egentlig forstås med validitet, da det i 
lighed med mange andre begreber har mange betydninger (Adcock & Collier 
2001: 530).  
 
Problematikken vedrørende punkt 1) har betydning for vores projekt, idet det kan siges, at 
vores valgte metodemodel i høj grad afhænger af, hvordan vi selv fortolker den. Det gør 
det, fordi modellen er så standardiseret, at den bliver meget bred i dens udformning, og 
derfor kan vi ikke bare bruge modellen, som den er. Vi skal groft sagt selv gøre 
metodemodellen relevant for vores projekt. En refleksion, vi har gjort os i den forbindelse, 
er i forhold til risikoen for, at vores metode bliver forudindtaget, da vi gør metoden 
subjektiv efter vores projekt. Derved går objektiviteten i metoden væk, og det kan senere 
bruges til at sætte spørgsmålstegn ved analysens resultater (validiteten).  
Dog kan det siges, at alle metoder i en eller anden udstrækning er subjektive, og fordelen 
ved denne metode er i vores tilfælde, at den ikke nødvendigvis er entydig kvantitativ eller 
kvalitativ. Denne metodemodel er bred i forhold til dette aspekt, da den gør sig gældende 
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på både kvalitative og kvantitative observationer. I den forbindelse har vi reflekteret over, 
hvorvidt det er problematisk at gøre vores problematik målbar. Altså at vi opstiller nogle 
aspekter af social udvikling, hvorudfra vi har analyseret betydningen af CSR for udvikling. 
Det har gjort, at analysen er blevet meget opdelt, og derved er der risiko for, at der 
udelades nogle nuancer. Denne eventuelle mangel på nuancer i analysen har vi været 
opmærksomme på, hvorfor vi har foretaget en bred diskussion af ikke blot analysens 
resultater, men også en diskussion af projektets problematik generelt. 
 
I forhold til problematikken vedrørende udarbejdelsen af en specificering af koncepterne 
CSR og udvikling (2) har vi reflekteret over vores brug af materiale til dette. Som vi er 
kommet ind på tidligere i projektrapporten, har vi ikke forudsætning for at have overblik 
over alt materiale vedrørende CSR og udvikling, således at en specificering laves med et 
sådan udgangspunkt. Dog kan det siges, at vi har forsøgt at være brede i vores indledende 
beskrivelse af CSR og udvikling for derefter at have et bedre udgangspunkt for netop 
denne specificering. Dog betyder en specificering altid fravælgelsen af noget andet. I vores 
projekt kommer dette nok mest til syne i vores specificering af udvikling. Den væsentligste 
specificering af udvikling er i forhold til, at vi kun fokuserer på social udvikling og dermed 
ikke økonomisk udvikling, som bestemt også kunne have været relevant for vores 
problemstilling. Specielt fordi vi senere i analysen er blevet bekræftet i, at social og 
økonomisk udvikling hænger sammen, hvorfor en udeladelse af det økonomiske aspekt af 
udvikling betyder, at resultaterne af analysen kan siges at være mangelfulde i forhold til 
udviklingsaspektet. Men der er som regel også altid en grund til, hvorfor der foretages 
specificeringer og dermed afgrænsninger i et projekt, og sådan er det selvfølgelig også i 
vores tilfælde. Ved at udelade det økonomiske aspekt af udvikling har det givet os 
muligheden for at gå mere i dybden med social udvikling, hvorfor vi finder, at resultaterne 
af analysen er meget fyldestgørende i forhold til lige netop social udvikling. Derudover har 
vi fundet det for problematisk at måle på økonomisk udvikling, som følge af en 
virksomheds CSR-strategi, hvorfor det har været naturligt for os at fokusere på den sociale 
del af CSR og udvikling 
En yderligere specificering af social udvikling er i forhold til vores inddeling af social 
udvikling i syv forskellige aspekter. Det har vi både fundet besværligt i forhold at udforme 
dem og i forhold til analysen, da de forskellige aspekter inden for udvikling hænger 
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sammen. Analysen har derfor visse steder gentagelser, eftersom aspekterne i højere eller 
mindre grad er overlappende. Fordi alle aspekter inden for udvikling hænger sammen 
betyder en opdeling ligeledes, at nuancerne som ikke lige falder inden for vores opdeling 
vil gå tabt i en analyse. Til gengæld har opdelingen givet os en mere håndgribelig tilgang 
til analysen, og de syv aspekter bliver analyseret grundigt.  
I forhold til CSR har en specificering været mindre problematisk, da CSR i sig selv er 
opdelt i områder ikke kun i forhold til Global Compact, men også i forhold forskellige 
teoretikere. 
Helt overordnet kan det siges, at selvom en specificering betyder, at der udelades aspekter i 
forhold til problemstilling, bliver det, som der fokuseres på til gengæld gennemarbejdet i 
en grad, som der uden en specificering ikke ville have været muligt.  
Vi ser punkt 3 og 4 som to sider af samme sag i vores projekt, da der i analysen kun tages 
udgangspunkt i et potentiale for social udvikling i strategierne. Derfor er validitet ikke så 
væsentlig i forhold til analysen, men mere i forhold til, hvordan vi bruger analysens 
resultater, hvilket både kan siges at handle om validitet i forhold til forskellige kontekster, 
men også i forhold til blot validitet som et begreb.   
Alt i CSR-strategierne kan i princippet siges at have et potentiale for at kunne skabe 
udvikling, da vi antager, at strategierne i sig selv er valide, da vi selv har fundet 
strategierne på de forskellige virksomheders hjemmesider. Men eftersom vi ikke har 
reflekteret over, hvordan strategierne forholder sig i praksis, er udviklingsperspektivet ikke 
så enkelt, som vi gerne vil gøre det til, hvilket også er en af de pointer, som vi er nået frem 
til i diskussionen af analysen. Validiteten af observationerne kan derfor siges kun at være 
valide i en teoretisk kontekst, men når vi i diskussionen diskuterer sammenhængen mellem 
CSR og en reel udvikling, kan resultaterne af vores analyse ikke bruges som valide 
observationer, og derfor er disse ikke valide i denne kontekst. Dette har vi dog igennem 
hele projektet været meget opmærksomme på.    
CSR-strategierne er som sagt i sig selv valide som empiri, da de eksisterer, og fordi vi er 
meget metodisk bevidste i forhold til at udvælge virksomhederne. Men i forhold til at 
kunne analysere på reel udvikling, kan vi ikke bruge CSR-strategierne som faktuel empiri. 
Det gør, at vores resultater af analysen kun er valide, idet vi kun ser på potentialet for 
social udvikling i CSR-strategierne, men ikke har nogen resultater, der er valide i forhold 
til den virkelige udviklingssituation. Derudover gik vi til analysen i den tro, at vi ville 
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kunne analysere os frem til et større potentiale for social udvikling end det, vi rent faktisk 
fandt frem til grundet CSR-strategiernes manglende uddybelse. Det betyder, at de 
resultater vi har kunnet opnå med analysen, er begrænsede i forhold til at sige noget validt 
om CSR og udvikling generelt. 
6.2 Valg og brug af empiri 
I det følgende vil vi være refleksive omkring vores valg og brug af empiri. I forhold til de 
steder, hvor vi er nået frem til, at virksomhederne er med til at udvikle blot på baggrund af 
deres tilslutning til standardiserede principper inden for Global Compact, er valget af 
virksomhed som sådan underordnet. Grunden til hvorfor vi lige netop valgte de 
virksomheder, som vi gjorde, var ikke kun fordi, virksomhederne er tilsluttet Global 
Compacts principper, men fordi deres CSR-strategier er mere udførlige, hvilket vi kunne 
analysere på. Vi havde som udgangspunkt formodet, at strategierne var mere indholdsrige, 
men eftersom det i mange sammenhænge ikke var tilfældet, kunne vi her kun gå ud fra 
deres tilslutning til principperne. Derfor kan vi i retroperspektiv overveje, i hvilken 
udstrækning empirien i form af CSR-strategier kan svare på vores problemstilling. Dog 
synes vi ikke, at der ville have været noget alternativ, da det er meget vanskeligt at måle 
CSR’s betydning for udvikling, som vi også er kommet ind på i diskussionen.         
En anden refleksion, vi har gjort os omkring empirien, er i forhold til empiriens manglende 
faktuelle værdi, som vi overstående er kommet ind på. Hvis vi skulle have sagt noget om 
en reel udvikling, kunne det have været givtig, hvis vi havde haft empiri, som ville have 
understøttet vores analyse. Det kunne fx impact-studier eller materiale fra kontrollerende 
instanser som fx SA8000, ISO 9000, AA1000 m.fl..  
Vi kan ligeledes reflektere over, hvorvidt vi har fundet det problematisk at generalisere i 
forhold til virksomhederne, da de er vidt forskellige. Det kan siges at have været 
problematisk i forhold til analysen, da vi, ved at undlade at medtænke hvad virksomheden 
laver, muligvis er gået glip af nogle nuancer omkring CSR og social udvikling i analysen. 
Men eftersom de enkelte virksomheder ikke er omdrejningspunktet i vores problemstilling, 
mener vi, at det har været givtigt for vores projekt, at generalisere virksomhederne til blot 
at være TNS’er.  
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7 Konklusion 
 
På baggrund af vores analyse ønsker vi at svare på vores problemformulering, som er 
følgende: I hvilket omfang kan CSR skabe et potentiale for social udvikling, belyst igennem 
seks danske transnationale selskabers CSR-strategier? 
Vi kan konkludere, at potentialet for social udvikling er størst i de CSR-strategier, der er 
mest udførligt beskrevne. 
Idet de seks valgte TNS’er har tilsluttet sig Global Compact og deres CSR-strategier tager 
udgangspunkt i Global Compacts principper, kan vi konkludere, at der allerede der, er et 
vist potentiale for social udvikling. Dog er en tilslutning til Global Compact ikke 
ensbetydende med, at virksomheden har en handlingsplan for, hvorledes principperne føres 
ud i livet. Hvis TNS’erne imidlertid igennem deres CSR-strategier aktivt forholder sig til 
principperne og uddyber, hvordan de handler i forhold til disse, kan vi konkludere, at 
potentialet for social udvikling bliver større. 
Vi kan konkludere, at TNS’erne ikke vægter, hvorledes udførelsen af deres CSR-strategier 
bliver monitoreret. Dette gælder både for virksomheden selv og deres supply chains. 
Derfor kan vi ikke konkludere, hvilken betydning monitorering har for en potentiel social 
udvikling, men vi formoder, at hvis CSR-strategierne inkluderer beskrivelser af, hvorledes 
TNS’erne vil monitorere, vil potentialet for social udvikling være endnu større. 
 
På baggrund af vores diskussion kan vi, i forhold til at vurdere hvilken betydning CSR har 
for udvikling generelt, konkludere, at sammenhængen mellem CSR og udvikling er 
kompleks. Kompleksiteten ses idet, der er adskillige faktorer, der betinger, om CSR 
udføres og dermed skaber udvikling. Vi konkluderer dermed, at CSR’s effekt ikke er 
målbar og entydig i forhold til udvikling.  
 
Vi konkluderer, at på trods af, at vi kun analyserer på potentialet for social udvikling 
igennem CSR og dermed ikke på den reelle effekt af CSR, kan vi dog stadig ud fra vores 
analyse give et billede af en sammenhæng mellem CSR og udvikling. Det konkluderer vi, 
idet der i CSR er et potentiale for social udvikling, da CSR bygger på 
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menneskerettighederne og arbejdstagerrettighederne, som er vægtende i vores definition af 
social udvikling. 
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9 Bilag 
 
9.1 Menneskerettighedskonventionen  
(http://www.un.org/en/documents/udhr/  (d. 07.12.09) 
Article 1. 
• All human beings are born free and equal in dignity and rights.They are endowed 
with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of 
brotherhood.  
Article 2. 
• Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, 
without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political 
or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, 
no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international 
status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, 
trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.  
Article 3. 
• Everyone has the right to life, liberty and security of person.  
Article 4. 
• No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be 
prohibited in all their forms.  
Article 5. 
• No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment 
or punishment.  
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Article 6. 
• Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law.  
Article 7. 
• All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal 
protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in 
violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.  
Article 8. 
• Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals 
for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law.  
Article 9. 
• No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.  
Article 10. 
• Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an 
independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations 
and of any criminal charge against him.  
Article 11. 
• (1) Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent 
until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the 
guarantees necessary for his defence.  
• (2) No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or 
omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, 
at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one 
that was applicable at the time the penal offence was committed.  
Article 12. 
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• No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home 
or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the 
right to the protection of the law against such interference or attacks.  
Article 13. 
• (1) Everyone has the right to freedom of movement and residence within the 
borders of each state.  
• (2) Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return 
to his country.  
Article 14. 
• (1) Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from 
persecution.  
• (2) This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising 
from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the 
United Nations.  
Article 15. 
• (1) Everyone has the right to a nationality.  
• (2) No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to 
change his nationality.  
Article 16. 
• (1) Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or 
religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights 
as to marriage, during marriage and at its dissolution.  
• (2) Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the 
intending spouses.  
• (3) The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled 
to protection by society and the State.  
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Article 17. 
• (1) Everyone has the right to own property alone as well as in association with 
others.  
• (2) No one shall be arbitrarily deprived of his property.  
Article 18. 
Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes 
freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with 
others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, 
worship and observance.  
Article 19. 
• Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes 
freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart 
information and ideas through any media and regardless of frontiers.  
Article 20. 
• (1) Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.  
• (2) No one may be compelled to belong to an association.  
Article 21. 
• (1) Everyone has the right to take part in the government of his country, directly 
or through freely chosen representatives.  
• (2) Everyone has the right of equal access to public service in his country.  
• (3) The will of the people shall be the basis of the authority of government; this 
will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal 
and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting 
procedures.  
Article 22. 
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• Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled 
to realization, through national effort and international co-operation and in accordance 
with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural 
rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.  
Article 23. 
• (1) Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and 
favourable conditions of work and to protection against unemployment.  
• (2) Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal 
work.  
• (3) Everyone who works has the right to just and favourable remuneration 
ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and 
supplemented, if necessary, by other means of social protection.  
• (4) Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of 
his interests.  
Article 24. 
• Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of 
working hours and periodic holidays with pay.  
Article 25. 
• (1) Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and 
well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical 
care and necessary social services, and the right to security in the event of 
unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in 
circumstances beyond his control.  
• (2) Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All 
children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.  
Article 26. 
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• (1) Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the 
elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. 
Technical and professional education shall be made generally available and higher 
education shall be equally accessible to all on the basis of merit.  
• (2) Education shall be directed to the full development of the human personality 
and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall 
promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious 
groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of 
peace.  
• (3) Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given 
to their children.  
Article 27. 
• (1) Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the 
community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits.  
• (2) Everyone has the right to the protection of the moral and material interests 
resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.  
Article 28. 
• Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and 
freedoms set forth in this Declaration can be fully realized.  
Article 29. 
• (1) Everyone has duties to the community in which alone the free and full 
development of his personality is possible.  
• (2) In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to 
such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due 
recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just 
requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.  
• (3) These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the 
purposes and principles of the United Nations.  
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Article 30. 
• Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group 
or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the 
destruction of any of the rights and freedoms set forth herein.  
 
9.2 Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work 
 
(http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/-
declaration/documents/publication/wcms_095898.pdf (d. 07.12.09)) 
 
Adopted in 1998, the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work is an 
expression of commitment by governments, employers' and workers' organizations to 
uphold 
basic human values - values that are vital to our social and economic lives. These 
principles and 
rights are: 
• freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining; 
• the elimination of all forms of forced or compulsory labour; 
• the effective abolition of child labour; 
• the elimination of discrimination in respect of employment and occupation. 
A further recognition of the importance of these principles and rights has been their 
incorporation 
into the Global Compact, an initiative of the United Nations Secretary General. Like the 
ILO 
Declaration, the Global Compact is a platform designed to promote learning and good 
practices 
of businesses, based on universal principles. 
The following information sheets seek to outline each of the four principles and rights. 
They are 
neither an interpretation of the Declaration, nor are they a comprehensive list of the many 
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different ways by which organizations and individuals can contribute to their respect, 
promotion 
and realization. These information sheets seek to relate the essence of the subject matter 
and 
provide a useful point of departure. 
The Fundamental Principles and Rights at Work are derived from the ILO Constitution and 
are 
expressed in policy decisions of the Organization, such as Conventions and 
Recommendations. 
 
In Focus Programme on Promoting the Declaration on Fundamental 
Principles and Rights at Work 
WORK IN FREEDOM 
FREEDOM OF ASSOCIATION AND THE EFFECTIVE RECOGNITION OF 
THE RIGHT TO COLLECTIVE BARGAINING 
 
All workers and all employers have the right to freely form and join groups for the support 
and 
advancement of their occupational interests. This basic human right goes together with 
freedom of 
expression and is the basis of democratic representation and governance. People need to be 
able to 
exercise their right to influence work-related matters that directly concern them. In other 
words, 
their voice needs to be heard and taken into account. 
Freedom of association means that workers and employers can set up, join and run their 
own 
organisations without interference from the State or one another. Along with this right is 
the 
responsibility of people to respect the law of the land. However, the law of the land, in 
turn, must 
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respect the principle of freedom of association. These principles cannot be ignored or 
prohibited 
for any sector of activity or group of workers. 
The right freely to run their own activities means that workers' and employers' 
organizations can 
independently determine how they best wish to promote and defend their occupational 
interests. 
This covers both long-term strategies and action in specific circumstances, including 
recourse to 
strike and lock out. They can independently affiliate with international organizations and 
cooperate 
within them in pursuit of their mutual interests. 
If the collective bargaining system does not produce an acceptable result and strike action 
is taken, 
certain limited categories of workers can be excluded from such action to ensure the basic 
safety of 
the population and essential functioning of the State. 
Voluntary collective bargaining is a process through which employers - or their 
organizations - and 
trade unions or, in their absence, representatives freely designated by the workers discuss 
and 
negotiate their relations, in particular terms and conditions of work. Such bargaining in 
good faith 
aims at reaching mutually acceptable collective agreements. 
The collective bargaining process also covers the phase before actual negotiations - 
information 
sharing, consultation, joint assessments - as well as the implementation of collective 
agreements. 
Where agreement is not reached, dispute settlement procedures ranging from conciliation 
through 
mediation to arbitration may be used. 
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To realize the principle of freedom of association and the right to collective bargaining in 
practice 
requires, among other things: 
• a legal basis which guarantees that these rights are enforced; 
• an enabling institutional framework, which can be tripartite, between the employers' and 
workers' organizations, or combinations of both; 
• the absence of discrimination against individuals who wish to exercise their rights to have 
their voice heard, and; 
• acceptance by employers' and workers' organizations as partners for solving joint 
problems 
and dealing with mutual challenges. 
 
ELIMINATION OF ALL FORMS OF FORCED OR COMPULSORY LABOUR 
Forced labour occurs where work or service is exacted by the State or individuals who 
have the will 
and power to threaten workers with severe deprivations, such as withholding food or land 
or wages, 
physical violence or sexual abuse, restricting peoples' movements or locking them up. 
For example, a domestic worker is in a forced labour situation where the head of a 
household takes 
away identity papers, forbids the worker to go outside and threatens him or her with, for 
instance, 
beatings or non-payment of salary in case of disobedience. The domestic may also work 
for an 
unbearably low wage, but that is another matter. If he or she were free to leave, this would 
not 
amount to forced labour but to exploitation. 
Another example of forced labour arises where villagers, whether they want to or not, have 
to 
provide substantial help in the construction of roads, the digging of irrigation channels, 
etc., and 
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where government administrators, police officers or traditional chiefs brandish a credible 
menace if 
the requisitioned men, women or children do not turn up. 
Bonding workers through debts is, in fact, a widespread form of forced labour in a number 
of 
developing countries. Sometimes it originates with a poor and illiterate peasant pledging 
labour 
services to an intermediary or a landowner to work off a debt over a period of time. 
Sometimes 
the obligation is passed on from one family member to another, even down to children, and 
from 
generation to another. The labour service is rarely defined or limited in duration, and it 
tends to be 
manipulated in such a way that it does not pay off the debt. The worker becomes 
dependent on 
the intermediary or on the landowner and labours in slave-like conditions. The threat and, 
indeed, 
the occurrence of violence or other penalties for failing to work turns an economic 
relationship - 
one-sided as it is to start with - into a forced labour situation. 
Labour trafficking can give rise to forced labour. One way in which traffickers tend to put 
themselves into a threatening position is to confiscate the identity papers of the person they 
move 
for employment purposes. Another is to trap people through indebtedness by cash 
advances or 
loans. Traffickers may also resort to kidnapping, notably of children. At any rate, 
traffickers, the 
persons linked to them or the employers at the point of destination, give their victims no 
choice as 
to what work to perform and under which conditions. Intimidation can range from 
revealing the 
victim's illegal status to the police, to physical assault and sexual abuse. 
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EFFECTIVE ABOLITION OF CHILD LABOUR 
Children enjoy the same human rights accorded to all people. But, lacking the knowledge, 
experience or physical development of adults and the power to defend their own interests 
in an 
adult world, children also have distinct rights to protection by virtue of their age. One of 
these 
is protection from economic exploitation and from work that is dangerous to the health and 
morals of children or hampers the child's development. 
The principle of the effective abolition of child labour means ensuring that every girl and 
boy has 
the opportunity to develop physically and mentally to her or his full potential. Its aim is to 
stop 
all work by children that jeopardizes their education and development. This does not mean 
stopping all work performed by children. International labour standards allow the 
distinction to 
be made between what constitutes acceptable and unacceptable forms of work for children 
at 
different ages and stages of development. 
The principle extends from formal employment to the informal economy where the bulk of 
the 
unacceptable forms of child labour are found. It covers family-based enterprises, 
agricultural 
activities, domestic service and unpaid work carried out under various customary 
arrangements 
such as children working in return for their keep. 
To achieve the effective abolition of child labour, governments should fix and enforce a 
minimum age or ages at which children can enter into different types of work. Within 
limits, 
these ages may vary according to national social and economic circumstances. However, 
the 
general minimum age for admission to employment should not be less than the age of 
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completion of compulsory schooling and never be less than 15 years. In some instances, 
developing countries may make exceptions to this, and a minimum age of 14 years may be 
applied where the economy and educational facilities are insufficiently developed. 
Certain types of work categorized as "the worst forms of child labour" are totally 
unacceptable 
for all children under the age of 18 years, and their abolition is a matter for urgent and 
immediate action. These forms include such inhumane practices as slavery, trafficking, 
debt 
bondage and other forms of forced labour; prostitution and pornography; forced 
recruitment of 
children for military purposes; and the use of children for illicit activities such as the 
trafficking of 
drugs. Dangerous work that can harm the health, safety or morals of children are subject to 
assessment by governments in consultation with workers' and employers' organizations. 
A key characteristic of any effective strategy to abolish child labour is the provision of 
relevant 
and accessible basic education. However, education must be integral part of a wide range 
of 
measures that combat many factors, such as poverty, lack of awareness of children's rights 
and 
inadequate systems of social protection, that give rise to child labour and allow it to persist. 
ELIMINATION OF DISCRIMINATION IN RESPECT OF EMPLOYMENT AND OCCUPATION 
Discrimination at work can occur in many different settings, from high-rise office 
buildings to rural 
villages, and in a variety of forms. It can affect men or women on the basis of their sex, or 
because 
their race or skin colour, national extraction or social origin, religion, or political opinions 
differ from 
those of others. Often countries decide to ban distinctions or exclusions and forbid 
discrimination 
on other grounds as well, such as disability, HIV status or age. Discrimination at work 
denies 
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opportunities to individuals and deprives society of what those people can and could 
contribute. 
Eliminating discrimination starts with dismantling barriers and ensuring equality in access 
to training, 
education as well as the ability to own and use resources such as land and credit. It 
continues with 
fixing conditions for setting up and running enterprises of all types and sizes, and the 
policies and 
practices related to hiring, assignment of tasks, working conditions, pay, benefits, 
promotions, layoffs 
and termination of employment. Merit and the ability to do a job, not irrelevant 
characteristics, 
should be the guide. 
Discrimination in employment or occupation may be direct or indirect. Direct 
discrimination exists 
when laws, rules or practices explicitly cite a particular ground, such as sex, race, etc. to 
deny equal 
opportunities. For instance, if a wife, but not a husband, must obtain the spouse's consent 
to apply 
for a loan or a passport to participate in an occupation, this would be direct discrimination 
on the 
basis of sex. 
Indirect discrimination occurs where rules or practices appear on the surface to be neutral 
but in 
practice lead to exclusions. Requiring applicants to be a certain height could 
disproportionately 
exclude women and members of some ethnic groups, for example. Unless the specified 
height is 
absolutely necessary to perform the particular job, this would illustrate indirect 
discrimination. 
Equality at work means that all individuals should be accorded equal opportunities to 
develop fully 
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the knowledge, skills and competencies that are relevant to the economic activities they 
wish to 
pursue. Measures to promote equality need to bear in mind diversity in culture, language, 
family 
circumstances, and the ability to read and to deal with numbers. For peasants and owners 
of small 
or family enterprises, especially the women and ethnic groups, equal access to land 
(including by 
inheritance), training, technology and capital is key. 
In the case of both employees and self-employed or (own-account) workers, non-
discrimination at 
work depends on equal access to quality education prior to entering the labour market. This 
is of 
chief importance for girls and disadvantaged groups. A more equal division of work and 
family 
responsibilities in the household would also permit more women to improve their work 
opportunities. 
Effective mechanisms are needed to address the obstacles of discrimination when they 
occur. A 
common example involves claims for the non-discriminatory payment of wages, which 
should be set 
using objective criteria that takes into account the value of the work performed. ILO 
principles fix 
minimum thresholds while national laws and practices may well take a broader approach 
and include 
more comprehensive means in eliminating discrimination at work. 
 
 
 
 
